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"A ~uNta del Mini.tro de Ha.
Ci'Dcia, ". acuerdo con Mi Con.e-jo de Iolilli.uo.,
Venlo 'en decretar 10 .iguiente:
Articulo 'tuco. Se incrementa
.. tr.. miUOIlu de peuta. el cré-
dko lilurldo .para la anualidad
,-,.jercicio econ6mico en vigor
.:,i&.~t&llftulo 2.°, articulo únic01
'ii . ae .acuartelamienton, del
<l. ,." •...lo extraordiQlrio afecto
;.:J['¡~l~..~.. ·.~.,"rio detEjército, aproo
. 'l.aI decreto-Iey de 9 de
.•. ,eD .ia equivalen-
.' .Me .. en una .uma
aclo n el· capitu-
~.~ " 'í .' '@ ·l(Tropa. (Ola-
~.:'. tt/liDlUlicionet ).
:~' . . ~~Iliniltetio.
.,.. ,\, .•' ,.., ,.... '.Ü'\ilfá4; Asimil-
.J!O;;: .:"'.•JK~~.. · .•.'..•;ll.eopoe.pon.te.f.. . }.' .:. ,.,-e en tres
. . ..... . -. :tim·tijada
'.:..... ' ···~~-.ttfculo'6nieo
:~ ..~. '.ÓI.•iIe·~,:r,1l'j.·eato. y ~~
.~"'ta d ..1& · ·.eutidad la
:. éapltu1o· .• ~lt .. &1tfc1ilo 6nico•.
':&_«1:'".. {aUJia1, ,,-""Ulmto,r"... 0Irei f' yest1*&rlq)_; . .todo
.1( ·':"'altétar ..~"IaJi deobru·.~B....:..•.....~.'....:-.' ffi.·d.··Oí ·.xu.'aordin.ariM.. . a
.;;.' .. buta 31.. de diciembre de
;- '.. ..}~.t.odificar el totltJ crUi-
,l-.•\~.'. ' (1" losnferid.oseen.i·:;.u~~~a~ presupuestó u-
" ".',.... ".
Dado en Palacio a nueve de
ab~il de mil noveciéntOl veinti·
,nueve.
ALFONSO
El. MInlerI'O " H""ieftn.
JOSE CALVO SOTELO




Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien dilllO'
ner que &1 comandante de Arti-
lIeria D. ]o.~ Andxeu Batlle ce-
se en el cargo de ayudante de
campo del Jefe de la Dirección
Superior técnica de tia ind1Wtria
militar olicial, General de briga-
da D. Joaqu n ranjuJ GoAi, y
nombrar· para sustituirle en di·
cho cometido ·al comandante de
Caballería D. JOR López de Le-
tona·y Mor~l, actua1m~te dispo-
nible en esta, ngi6n. . ..
De reaol orden 10 digo a V. E.
para 111;1 c.oll,oci.mi~nto J. demás
efectos. DIOS guarde a . E. muo





Preparáción de Campaña y de
Instrucción y Administración de
este )liJlis~rio.
S"ore. Capitán reneralde la
'pr,imera, regi6n ~ Intenentor
C~.eral eJe! ~j~rcito.
RECOMPENSAS
Sermo. 'Sr.: Vista la instaDeia
lPromovida por el comandant. d.'
lnfantena, con destino. en la JO-
na de reclutamiento y rese"_ 4ie
Huelva Jlúm. 8. D. Jo~ Pérel
Hernández; el Rey (q. b. g.), por
cesoluci6n de esta fecha.. ha te-
nido a bien concederle la Meda-
lla de Sufrimientos por ¡a Patria,
sin pensi6n, por haber .ido Jau¡'
do ·grave por el eDemigo en c...
paña el día 20 de septiembre d.
1C)09, en el COMbate de Taxdirt,
en terrenos de Beni-Sícar (Meli.
lla), .ihldo teniente del batallón
de Cazadores de Tarifa n'Óm. 5.
por considerarlo eomprendido eD
el artículo. adicional del regla.
mento de aquella M~dalla. apro.
bado por real decreto de J4 eh
abril de 1926 (C.' L. n'Óm. 148).
De real orden lo digo a V. A. a.
para su conocimiento y delD'.
efectOl. Dios guarde a V. A. R.
muchos años. Madrid 10 d••\)Til
de 19:aq.
JULIO DE AaDAIt,U
Sef[or eapitia ~ueral de .. .....
gunda regi6n.
Señor Jefe Superior d-e ~s Fuu,;,
zas IImt~e& de lrfa.rnecoe.
::Jermo S.:: Vista la iastaJlc:.
promovida ;'or el teniente de 'm-
fantería (IIoy capitán) :P. 1._
Meléndez Ga.I~. COtl destino ea
el regimiento PaYfa nám. 48; te.
niendo en cuenta lu in-&rmado
por la Janta F'aeuUati-n de Sa-
nidadMilitar de eñe Ministerio
en el dictamen que a continua-
ci6n se inserta. el Rey (que Dios
guarde). previo acuerdo del Con-
sejo de MiJlistrOli, r por resolu-
·I\j·nis' er O de befe a
U. V.' IUl:U ~O
Señor...
ORDEN DE SAN HER1.iENE-
GILDO
'. Excm!J.Sr.:· El Rey (q. D.. g:), de
acuerdo con lo >pi:'opuesto por ia Asam-
blea de la.Real y Mi\i.tar Orden de San
HermenegJ1do, ha tellldo a bien tonce-
der las co1-tdttoraciones de la -. citada
Orden que se detallaiJ, a lostepj,entes
Coroneles. de Estailo· :alayor.' relaciona-
dos a contiriuaci6n. . .
Circular, Excmo. Sr.: Vista la con-
sulta elevada por el Capitán general de
la primera región sobre la forma de. in-
utilizar la correspondencia radiptelegrfl-
fica atrasada, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que dicha inutilización 'se
ajuste a lo ,pr,eeptuadD en los artícu-
los 155 y 156 del reglamento para el ser-
vicio telegráfico militar permanente dc
las ¡plazas, aprobado PQr real orden de
1I de febrero de 1887 (c. L. núm. 70).
Dc real orden lo digo a V. E. para
su cqnocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho/¡ años. Madrid
9 de abril de 19'29.'
Scñor ...
Circular. Excmo. Sr.: En armor.ía
con lo Que sc establece en in real or-
den comunicada ,de 8 d, febrero de
1927 (D. O. núm. 33), ei R~y (que
Dios guarde) se ha servid:> diEponer
que en lo sucesivo y de un modo :;t ..
neral las dietas y pluses qne han de
perdbir los oficiales y sargentos
alumnos de la Escuela Central dc
Gimnasia durante las 'Prácticas de fin
de curso que hayan de reaEzar, se re-
clamen directamente por la Citada
Escuela en extracto correspoldiellte
al último mes de los cursos que se ce-
lebren y con cargo al eapítub nove-
no, artículo único del vIgente prcsu-
puesto. . '
'De real orden lo digo a V. E'. va-
ra su .tonocimientoy d~:n::ís efectos.
Dios guude a V. E. inilichos años.
Madrid 10 de abril de 1929.
AIlDANA2
COMISIONES
Dirección general de Preparación
. 'de Campafta.
INUTlLIZ¡\CION .. D E CORRES,
SeilOr Capitán gentral d~ !a primera PONDENCfA RADIOTELEGRA-
región. FICA
Excmo. Sr.:· Vista la instancia pro-
movida por doña Amparo Casas dc
ZiJhia. residente en esta Corte, calle
de Goya núm. 37; teniendo en cuenta
que con la documentación aportada
sc comprueba que la recurrente es
:~nadre dd teniente dc Iniantería y
:apitán d·e la propia Arma, aviador,
C). Juan y D. Antonio Zub;]. y Ca'sas,
nuertos en campaña, el Rey. (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
~ederla una m~dalla de Sufrim¡~ntos
')or la Patria, por cada uno de sus ci-
t"das hij06, como comprendida en e.l
trtíc).llo segundo -del real decreto oe
'7 de mayo de·J927· (D. O; núme-
'0 1(9).
De real orden lo digo a V. E. pa~
'3 su conocimiento y demás d(·ctos.
:)ios ¡.{uarde a V. E. muchos años.
:\f aclricl JO de abril de 1929.
JULIO DE AltDAl(AZ
Señor Capitán geueral de la segun-
da regi6n.
Señore!! ¡efe S~eri().r de las .Fuer-
zas Mi itares de Marruecos, Inten-
'dente generaJ militar e Interven-
tor general deol Ejér<:ito.
~_., ';'.' ...
COPIA DEL INFORME QUE SE CITA
Don Alfonso Moreno López t te-
nientecoronel méd:ico y secretano de
La Junta Facultativa de Sanidad Mi-
"ar del Ministerio del Ejército, de
1( que ~ P·residente el excelenUsi-
0\0 señor ln,s;pector médico de pri-
mera clase D. José Masfarré y Jugo.
Certifico: Que en ,la lle.s.i6n cele-
brada por esta' Junta Facultativa el
día .15 d'el mes actual se di6 lec-
tura 811 informe siguiente : «El Ins-
pector . jefe de la Sección de Sani-
dad, d·e ord'en del Excmo. Sr. Direc-
tor general de Instrucción y Admi-
nistrad6n, remite a V. E. en 18 de
~nero último expediente sobre con-
~.i6n de lot beneficios del inciso g)
d·d artkulo quinto del reg'lamento
~e la Medalla de Sufrimienws por
l:a.Patria al capitán de Infantería
/ D. Luit Meléndez G3!lán, para que
por ~ Junta se emita el informe
Que pide el segundo Negociado de
Secretaria en nota de fecha 1 i del
mq actual inserta en dicho expe- ExomiO. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha
clieDte. Examinado nuevamente este .:nido a bien diSfPoner que el coronel
eJI)ecIiente a,m.pJiado en la forma le Estado Mayor D. Enrique Pique-
(,ropuesta por ~ta. Junta en su in- ras Causa, jefe de la· Comisión mi-
lorme de 27 de junio último, el po- litar de límites con Portugal, tome
.llcnteque· suscribe tiene -el honor de parte como Delegado de este :Minis-
~Ol1er, como continu.aci6n al cita- tenio en' la reunión de delegados por-
do'informe, que obra ya en el ex- tugueses y españoles que tendrá lu·
pediente U!ll acta-dicta~en del Tri- gar el día 14 de! actual en M onc;ao
bwia:l médico militar de Má1aga. sus- (Portugal), para fijar e! punto dé pa-
<:rita. el' 25 de noviembre deJ<p8, so a trav~s de la 'frontera para la
en :la' -que terminantemente 6e hace constru:ción de un puen~e en Ribei-
~tal' que el largo. tratamient~ ha rQ de Troncoso o Río Bargas; tenien-
¡ido debido a la import~cia de la do derecho el expresado jefe durante
~er.id'a. e índependiente de la volUD- el tiempo 'que invierta en esta co-::ni-
tad o descuido del interesa,do, y, por sión a las di,:tas y viáticos regl~men­
.~o, quedan con elto cUlDlPlidos los tarios, haciendo el viaje en elterri-
r~ui6itos exigidos y probado que el lDr-io nacional por cuenta del Esta,lo,
-:ecurrente, el capitán de Infantería todo con car·go al capítub noveno, ar-
D . Luis Melénde~ Ga.hin, herido en tícu!o' único. de la s~cción te:cera del
acd6n de .guerra, el :z'de' pctubre de 1vigente presupuesto. , ,
19z~, .se> encuent~a co~pr~.didp~D I , De .r,eal .Q~df.n lo digo:: a V.~.pa­
el 1I1CllIO.g) ~tlartjl;o,JCJ1q~i.DJoael/ ra su.conoClmlento y demás dec:os.
.:., . - ."
12 ,j~ csbrJl (I~ IY¿Y , .
1;_ ._------.---.:.:.::..:.:.:.:.:....:.:.:...:..:.::.....:...., ~---~___:-~~
11 d S 'f' Dios guarde a V. E. r.mcnos aÍ\o~.
. b tenido a bien I reglamento de la Meda a e u n-
C,lón edde e~t':r f~chatk~l una indemni-I) m':entos ¡por la Patria. aprobado por ~adrid ~ de ahril de 19.19·,
c~ }.r a lC.O O. • e!getas ,real decreto de 14 de abril de 1926
zac:6n extraGrd1nana fc¡e ;¡dt~niente (C. L. núm. 148).,,--La Junt1l acor- .\U)ANAZ
(50 lPGr 100 del sue o .ed .0 d6 aprobar el informe leído. ,que di!>{rutaba .al. ser hen Oí pertt y para que conste, expido la pre- Señor Capitan geneol de la primera
aeciendo al r~glmlento de In anter a sente certificaci6n, CGn el visto bue- l' reglOn.
La Corona numo 71), como anexa a. S P 'dente en,..· 1 PM,d 1Ia de Sufrimientos ppr la no d~l Excmo. r. resl '_1 Scno~~s DIrector g:nera de repa-
la ." a , le otor 6 por real Madrtd a 16 de febrero de 1929. i raCI011 de Campana e Interveator
Patna que 6e g d 1 'Z7 Alfonso Moreno L6pez.-Rubncado. general del Ejército.
orden de. 22 de marzal ~e 'a91i.- V:sto bueno.-El Inspector Pres.iden-(D ..•0. num:o 67), por ser e. . P . te Ma5farré.-R~bricado.-Hay un
C¡¡'ClOn !o dlspu~sto ~l el .lOC1.OS g) s~'110 que dice: «Ministerio del Ejér- -::~y::,~v--:-~.'J __", .<~~-::..-m:.!
del articulo qlumto : ed v;I
er'11 re- día. Junta Facultativa de Sanidad DIETAS y PLUSES
glamento, de a pr~c,t.a a ! e a a. Militar".
De real orden lo dIgo a V. A. R.
para su 'conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. m~~
cho'5 a.ños. Madrid 10 de abnl
de 19z9·
;
© Ministerio de D nsa •




Jirecct~n general de Instrucc16n
y Administración.
Inten-1encia general, 30.
Pagaduría y Caja central, 10.
Establecimiento central, JO•.
Servicio de Aviación, 10.
Academia de Intendencia, 75.
8 .I~tendencias militares (oficinas y.
servICIOS, aso, 400. \
8 Intendencias militares de Baleárea
y Canarias, a 20, 40.
Inspección de las Fuerzas y servi-
cios de Inten-:Ienciade' Marruecos '7
Pagaduría general, 20.
Servicios de Intendencia en la cir-
cunscripción -de Melilla, 20.
Servidos de Intendencia en la cir-
cunscripción de'l Rif, 12.
Servicios de Intendencia en la cir-
::unscri'p~ión de Ceuta-Tetuán. 30.
ServIcIos de Intend,ncia en la ci!-
:unscripción de Larache, 10.
8 Comandancias de tropas -le In-
tendencia de la Península, a 35. 280.
Comandancias 'de tropas de Intep-
dencia de Melilla y Ceuta, 80.
Suma total 1.90.3.
Madrid 10 de abril de 1929.-Ai'd&-
11;')7.
3 Comandancias de Sanidad Ym-
tar (2 por Grupo), (2 bib!ioteca y 1
para oficia:l aprovisionamiento" 12-
ÚJmandancias de Melill.l y Ceut&
(~ biblioteca y I para ofidal aprovi-
sionamiento), 6.
. Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta d·e ascensos que V. E. rtmiti6
a este Ministerio en 8 ,del mes actual,
el Rey (q. D. g.) s~ ha aervido conCe-
der el empleo de suboficial de ia Guar-
dia Civil a los sargentos de Inía:lter!a
de dicho Cuerpo, comprendidos rn la
siguiente rqlacióll, la cual comienza
con D. Belisario Anta Fernández y'
ter,mina con D. ¡{omán Las Heras
Garcia, por reunir las 'condicionea
qUe d·e1ermina el real decreto de 4 de
septiembre ·de 1«)20 (D. O. núm. 2(0);
asignándoles en el empleo que se Jes
confiere, la antigü~dad de pr:mero de
mayo próximo.
De real orden, comunicad:! por el
señor Ministro del Ejército; lo .digo a
V. E. para su conocimieq.to y deinta
fectos. Dios,_ guarde a V. E. muchol
años. Madrid JI de abril de 1929-
El DireceDr'.-.Jo
AMono LouDA
Se'ñor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
. ,
ULACIO. Q~ S! ~~
D. Belisario Anta 'F;rnánde%, <le la
primera Comandancia' del 2¡.· Ter-
ci~ , '
C011 cargo para su adqui.rici6n IJar los
de Fe- jefes, oficiales y alumnos de Intendencia
'Y Bibliotecas respectivas.





nisterio del Ejército, l.
Sección de San ¡dad Milit..:-. - Mi-
nisterio del Eji:n:ito, 1,.
jefatura del S=,vicio militar
rrocarríles, l.
Dirección Sn?crior Técnica -de la
Industria militar, 1.
Je:atura Superior de Aeronáutica, I.
COII (argo a las Bibliotecas respectiva:.
Comisión de táctica, 2.
Jefatura del Servicio Militar de Fe-
rrocarriles (comisiones), 2.
Escuela Sup::rior de Guerra, 2.
Es<:ucla Central de Tiro:-Jefatu-
ra, 2.
Escuela 'Centra de Tiro.- Primera
sección, 2.
ES'cuela Central de Tiro.-Segunda
secdÓJ;1,2.
Escuela Central' de Tiro.-Tercera
sección, 2.
Escuela Central de Ti:-o.-Cuarta
sección, 2.
Academia General Militar, 4..
Academia de Infantería, 2.
Academía ';l,e Cahallería, 2.
Academia de Artilleria, 2.
Academia de Ingenieros, 2.
Academia de Sanidad, 2.
Depósito Geográfico e Histórico
del Ejército, 2.
10 Capitanes generales a 2, 20.
jefatura Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos y circuns'crip-
ciones ele 11 eli\la, Rif, Ceuta-Tetuán
y Larache, a 2, 10.
Segunda' jefatura ue las Fuerzas
Militares dc Marruecos, 2.
16 ·Jivisiones de Infantería, a 2, 32.
Gobicrn~s militares de Cádiz, Cam-
po de Gibraltar, Ferrol, Mallorca, Me-
norca, Tenerife y Las Palm'aa, a 2,
14·
Jefes y oficiales de Est,.do Mayor,
destinados en las Capitaniasgenera-
les de las regiones, 56.
División de CaballerIa, 2.
32 brigadas de Infantería, a 2, 64.
l l rigauas de Infantería de Mallor-
ca y Tenerife, a 2, 4.
8 Inspectores, generales de Artille-
ría, 8.
8 Inspectores generales de inge-
nkros, 8. '
9 br)ga.das de Caballería, a 2, 18.
Brigada de Ferrocarriles, 2.
76 regimientos de Infant:ría (2 bi-
blioteca y I para of;cial 'aprovisiona-
.miento), 228.
18 batallones de Cazadores de Afri-
ca (2 bi'blioteca y l' para oficial apro-
visiolll!olJliento), S4- '
12 bataJlpnes de montaña (2 biblio-
teca y I para oficial aprovisionamien-
to), 36. '
.28 regimientos de Caball~ria (2 bi-
blto.teca y I pat'i, oficial aprovisiolia-
miento), 84. ' ,
17 regimientos, batallones y Gru-
~os de Ingenieros (2 biblioteca y I
para oficial aprovisionamiento) <;1.
" .32 regimientos de Artillería'· (2 bi-
bl!Oteca y I para oficial aprovisiona-
mIento, 96-
ItEUCIolt·~ .• arA'
aELACION QUE SE CITA
REGLAMENTOS
Sin (;Q1go.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército. y Marina.
Señores Capitán general de la prime~
ra región, Director general de Pre-
paración de Campaña e Interventor
. R'L~ral del Ejército.
V. Antonio Tares Marvá, pensión de
cruz con antigüedad de 3 de febrero
último, debiendo percibirla a partir de
primero de marzo próximo pasado.
D. Hermenegildo García Alarcón,
pensión de cruz, con la de 22 de fe-
brero úitimo,' debíendo percibirla a par-
tir' de primero de marzo próximo pa-
sado.
D. Alfredo Guedea Lozano, placa
con antigüedad de 22 de abril de 19.1S,
en lugar d,~ la que tenía s~ñal;;da con
anterio;;~dad (rectificación de la real
orden de 17 ·:le febrero de 1929
(D. O. ,núm. 38).
Madrid 9 de abril de 1929.-Ardanaz,
I>e real orden fo digo a V. E. para
su conocinr.enlOo y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. M..drid
9 de abril de 1929·
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
la impresión y tirada del reglamento
odie los servicios de Intendencia' en
camparía, que disponía la rea: orden
circular de 10 de enero próximo pa-
sa.do (D. O. núm. 11), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido dis-
poner que se 'Ponga a la venta
por, el Depósito' Geográfico e Histó-
rfeo del Ejército, al precio de 1,:::5 pe-
setas, el que JlCservará sin cargo 500
ejemplares, para nec·esHades del ser-
vicio, y que para facilitar $U adqu!si-
ción le remitan por dicho centre a
I~s autoridades, Cuerpos y dependen-
'elU que se expresan en la relación
que & continuación S'C insert;;, el IIÚ-
m~ro eh.. ejemplares que se indica para
e! penonal d~ Generales, jefes y ofi-
c~a~es .1 al~ID!'~de Intendencia y ser-
VICIO ele b!bho~ mediante'.el abo-
-no d,e auwpOrte, 'CltIandoproce-da al
Pagador del mencionaclQ Depósito.'
De real o~d~Dlo digo • V. E. pa-
Ta. su CODOClDlien1o ,ydemf,$. efectos.
DIOS suarde a, V. ,'}t. mucho. afios




Dirección general de Preparaci6D
de Campaña. "4-
Dí~e~ción .~eneral de In'l:'ucci6n y
Ado:n~nlstraclon, 4- . ,
Sec:~ón \-de Infanteda. -Ministerio
del Ejercito, l.
Sec~~ón. -de Caballeria. - Ministerio
del EJerCIto, 1: '
© misteriO de De sa
"
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Sefior Jefe Superior de lu Fuenu
Militares de Yarru-::colL
Señor. Interv~ntor .e~ 4el lijéc·
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerb en 19
de enero últtmo, promovida por el
teniente de CabaU~rfa D. Ramón de
Ciria Garcia, con ·j.estino en el ger-
vicio de Aviación Militar, en súplica
de que se le considere ingrellldo ell
el Ejército con anterioridad al prime-
ro de enero de 1919, a los eiectos
delvig·,nte Estatuto de Clases Pasi-
vas y que se le devuelvan Ia.s can-
tidades que tiene satisf :chas para m~­
jorar sus de~chos pasivol;teniendo
en cuenta qu~ ingr~s6 y sirvió en e./
Ejército como solda·jo, ton anteriori-
1ad a la fecha indicada, el Rey (que
Dios gu ..rde), de acuerdo con lo in-
formado por el Cons.jo Supremo del
ejérci to y ),{ arina, ha tenido a bien ac-
ceder a lo íolidtado. con arreglv a lo
dispuesto en los a-tículos segundo y
cuarto del citado Estatuto y en el 169
de su J"eglamentb, debiendo ajustarse
para devolución de las cuot;.s ingre-
sadas, a las normas dktadas por el
Ministerio de Hacienda en real arde.
número 238 de primero de mayo de
1928 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoi ..fiel.
Madrid 10 de abril de 19:2p.
AJtDANAZ
Sefior Capitán ,general « la "rimera
regióu.
Sefiores Presidente del Consejo Supre- .
mo del Ejército y Yarilla e In-
terventor general del Ejército.
Sdíor Jefe Superior' de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer 'que los 5arge:1tos
comprendidos en la siguiente relación,
Que principia con D. Antoni') del Cid
Valle y termina con Diego Gónltoz
Díaz, pasen a la situación de .. Al !'tor-
vicio del Protectorado", po:- haber
sido destinados a las Intervenciones
Milftares que se expresan, siendo baja
en la fuerza de haberes y alta en la sin
ha:ber de. los Cuerpos lIe proce-
-d.encia.
De real oruen, comunic3d;¡, por el
señor Ministro del Ej~rcito, lo digo a
V. E..para su conocimiento y d¿más
efectos. Dios guarde aY. E. mucho,"
afias. Madrid 11 de abril de 1929.
. AJf:rOlJto LosADA
E1~ ......
de 'la se ha servido disponer qu~, ti JUb-1 Exo:Do. Sr.: Conforme ooa lo pro-
oficial del batallón de .candores' de I puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
ele la Africa núm. 17, D. Francisco Sáez se ha servj.jo disponer que los Iar-
Mansilla y el sargento Mariano Se-' gentos Manuel Cuñarro Vida!, del ba-
rrano Gil, del Grupo de Fu~rzas Re- tallón de Cazadores de Af.iea núme-
guiares Indigenas de Meiílla núme- ro 5 y Joaquín Ortiz Llopi., del de
ro 2, pas~n destina-jos al Grupo de igual deno.minación núm. 17, pasea
Fuerzas Regulares Indígenas de AI- destinados, resp~ctivainente, a Jos
hu:o:nas núm. S, en vaclntes que de Grupos de Fuerzas Regulares de Te-
sus respectivos empleos ex·.sten. tuán núm. 1 y de La~ache núm. 4, ea
De real orden, comunicada por el vacantes qu~ de su emplr.D existen.
señor Ministro del Ejército, lo di~o a De real orden, comunicada po.r d
V. E. para su conocimiento y demás señor Minis-tro del Ejército, lo digo a
efectos. Dios guarde a V. E. lI1uchos V. E. para su conocimiento y l\(más
años. Madrid 11 de abril de. 1929. efectos. Dios guarde a V. E. muchotl





ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
-------.- -!M"---
D. Eutimio Alonso Riverl,
Comandan:ia de Navarra.
D. Antonio Arroyo RibóD,
Comandancia d.1 14.- Tercio.
D. José Durán Rojo, de la Coman-
~ncia de Ceuta.
D. Román Las Heras Garcia, de la
Comandancia de Madrid.
Madri4 11 de abril de 1!j29.-Lo-
aada.
Sefiol' Presidente del Consdo:> Supre-
. mo del Ejército ir Marin~.
Sefiores Director general de Prepa-
ración <le Campafia e Interventor
gen~ral eld Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Con arre- Señor Jefe Superior de las Fuerzas
glo al artículo quinto de la real orden Militares d·e Marruecos.
c:i!'ular d~ 22 de noviembre de 19261 Seflores Capitanes g.enerales de la pri-
(D. O. nu~. zó;;), el Rey (q. n. g.) mera y cuarta regiones, Dirt'ctor
le ha serVido -dIsponer se anuncie el gen.~ral de Marruecos v C'Jlonias
concurso de un: plaza de urgento e Interventor g~neral del Ejércit~
para la co~pañla de carros u~ com~ ~i¡.L"•.,. ..• .
bate, afecta· a la tercer~\ sl'cclón de .. RELACION' QUE SI: CITA 'J, .....
la Escuela Cenlral de Tlr.,. Los que .
desee.n. t?m:Jr Pllr.te en ~icho ;collcur- A los I"t~rv~nciOfles milita"~J del Rif .
so, dltlglrán .us instanCias en el ola- , . .
zo ~e v.einte dias al jefe de. la dfada Sargento, D. Antonió del eH Ve-
lec.clóMn l .e.I Q.uedará conocImiento a/Jle, del bataJlón montaña Alfonso xiIe~te • IDlsterlo, del que resultare ele- núm. S. .
:~~tjlr:ra proceder a su destino de Otro, . Miguel Bárraca Morales, d~!
D',' d . Grupo de Fuertas Regular¿il Indige-
e r~ .or en, c0t:l1un.lcada por el nas de Alhucemas, S, quedando afecto;fiE Ministro del Ejér.Clto, 10 digo a I á la fuerza sin haber del bataJlón' dnef~ct~/~io:uguc:r7ecl:lIVent'>E y ~t'mhás : C::azadore~ Afdca,I'" al que pertene~
años ..... ~...:... el ah" • m~c os CiÓ antetlormente.'
. _a..MI 11 e. rí1 de ¡~. .
J:a~_. A la" Iffl~riJ~s mi/iJarls de MeJilla
. . .~~ 1
A.InoJno LosAnI. Sargento~ José Maria Cristóbal Re-
. • cuero, del lbata1lón mOOt3fía de LaD-
zarote, 9.
- Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Reai y Milita:- Ordeh
de San Hermene~iJdo, ha tenHo a
bien conceder al oficial prim~:'o del
Cuerpo de Oficinas Mi1itar~s D. Juan
Núñez Rivera, con destino en- este
Ministerio, la pensión de cruz de la
. reL rida Orden. con la antiRitedad de
.. -de marzo próximo pasado, la Que
percibirá desde primero del corriente
mots. -
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.. efectos.
Dios guarde a V: E. muchos añOs.




Sargento, Diego GómezD{az, liel
'E~ S e' batállótl Cazadores Africa, 11..~cmo. 1'.: onforme con l M
puesto por.• V. E., el }' n Vo- adrXi 11 de abril de 1929--1.0-
\.ty (q. D. ar.) .!lada.
!
. ESTADO CIVIL
ExClmio. Sr.: Vista la instaacia flue
1/. E. curs6a este Yinillteri. C1l Ul
.!el pr6ximo paaado mes¡ pr..oTida
)<Ir el loldll.io, en- l'quoda situaci6n
. , .
© Ministerio de Defensa






Señor· Capitán general de la sexta
región.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera rellión e lntervent.>r g~neral
dI Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, por
resolución fecha 10 del actual, ha te""
nido a bien conferir el man-Io del se-
gundo regimiento de Fl:r:'ocarril~l,
vacante por ascenso del Q'.1: la des-
empeñaba. al coronel tk Ingeniero.
D. José Garda Benítez. que actual-
mente man.ta el primero de Zapado-
res Minadoru.
De re..1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de",á~ "recto..
Dios Ruarde a V. E. muchoi año..
Madrid 11 de abril de 1929.
SefiQr Capitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. U. g.) ha
tenido a bien aprobar una propuesta
evcn·tual de los .. Servicios de 1nge-
nieros" (capítulo 16, artículo prime-
ro, &ección tercera del vig!nte pre-
supuesto), por I~ cual se uign;¡:
A la Comad:mcia d~ obras. rese,,,.
y parque regional de Ingenieros de la
primera región, 1,080 pesetas, ¡li1 a
el "presupu.sto del servicio telefónico
de las ¡.l.Jzas Je Madrid y Dad:¡joZ;
durante el actual ejer,icio -; a igual
Comandancia de la tercera región.
15.94P pESetas, para el 'presu;>uesto del'
servicio tele~ónico en dicha región,
durante el presente ejercicia"; al So·
regimiento de Zapadores Minadores,
1 la pesetas, para el presupul'!\to de
C\.'lIbalaje del material sobran!e del
r:glamentario que ha de enviarse al
Parque Central de Ingenieros", y a la
Comandancia de obras, reserva y par-
que regional de Ingenirros de la cuar-
ta región, 2.250 pesetas para el .. pre-'
supuesto del servicio t,lt'tr',nico en
dicha región. durante el ejerCIcio ac-
tual; obteniéndose la cantidad de
19.380 pesetas a que asciend~ la ~u­
ma de dichas asignaciones. haciel1'Óo
baja .de otra igual en la partIda por
distribuir de la vigente propuesta de




Excmo. Sr.: Por haber cumplido ~l
iía 8 del m~s actual la edad re.glamen-
taria. el R~y (q. D. g.) se h3 servido
iisponer el plse a la reserva del coro-
'1 ~l de A!"tiUería D. Fed·:rico GÓTllez
\1 em.hrill :ra Godos. con destino en
('1 regimiento de Costa .núm. 3, abo-
'1ándosele desd ~ primero tle" mayo
,.,r6ximo el sueldo m:nsual .le C}oo pe-
,etas que le ha sefialado el Consejo
Supr,emo del Ejército y Marina por
'1 Parque y. r: se,va del Arma de esa
reglón, en la que Rja su resiJencia.
De real ord 'n lo digo a V. E. pa-
!"a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
~lad',id 10 de abril de 1929.
ARDA"".
Seftor Capitán general de la terc!!ra
región.
S:ñor Interventor general «1 Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES .
Senno. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teriente de--Artillería D. En-
rique Quintela Barrios, con destino en
el tercer regimiento ligero. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña María de los Angeles de' Valde-
rrama de Alvear.
De real orden lo digo aV. A. Rr para
su conocimiento y demás efectos.. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
10 de a~ril de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la instanc~a que
V. E. cursó a est~ Ministerio en 2,7
del mes anterior, promovida PQr el
teniente coronel d3 Artillería D. Gui-
llermo Adán Cañizal, destinado. rn el
S,o regimien,to a pie, en sÚplica de
que se le conceda el lIbonO de la gra-
tificación,d~ mando de pri.,ner jefe.
correspondiente a los. días d¡ol 20 de
febrero al 7 de ma,zo último, con
arngto al articulo quinto ·del real de-
creto de', 19 del. mencionado mes de
febrero (D. O. núm. 39), y teniendo
en cuenta que s:gún pre-:eptúa el
apartado b) de la real orde'l circu-
lar de la misma fecha, debió Rerdbir-
Supré-
Señor Capitán general, de la seaunda
región. .. i ....--.
.•.-
MATRIMONIOS
SIc'" ~. liml' r.
ASCENSOS
Sefior Capilla ,eneral de la octava
región.
Sefior Pr·esidente elel Conseio
mo del Ejército y lIarina.
ie serTiclo activo. del regimiento deI De rea~ ~Jrilen lo di~ a V. E. ~ra Ila el jc;f~ qu~ fué d~~il[nado por V. E.
Cazadores Alcántara núm. 14 de Ca- su conOCImiento y demas efectos. DIos para ~Jerc~r ~I mando del. Cuerpo de
lIal1eria, Lorenzo Vega Calleja, en sú- ,guarde a V. E. muchos años. Madrid r~ferenda. ~I Rey (q. D .. ~... I~ ha ser-
plica de que en su dQcumenta:ión 10 de abril de 1929. vldo desestimar su p~tlclon.
militar ae haga constar el nombre de De real 01'1en lo dIgo a V. E. pa-
Laureano, por ser el verdad~ro, y no ' AaDAKU ra. su conocimiento, y demás efectoL
el de Lorenzo. con el que figura ac-, DIos .guarde a V: E. muchol adú..
tualmente, el R~y (q. D. g.), de acuer- Seflor Capitán general de la cuarta re- Madrid 10 de abril de 19Z9.
do con 10 informado por el Consejo gión.
Supremo del Ejército y Marina, ha te-
nido a Men acceder a la pentición del
recurrente, debiendo llevarse a efecto
la rectificación soli :itada consignan-
do el nombre de Laureano~ por ser
éste el que legalmente le corresponde.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá'l
efectos. Dios guarde a V. E. muchol
años. Iladriel 10 ele abril de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la in~tanc:a cur-
lada por V. E. a este Ministerio en
12 del !lDCS próximo pasado. promo-
vida por el suboficial del parqne y
reserva \le Artille-la de esa r"~iim
D. Pedro Rozas Ramirez, en súplica
de que se le admita la renuncia :¡ Sil
derecho de ascend: l' al empl.~o de al-
fér.ez de la cacala de reserva r~­
tribuida de IU Arma. en la fe~ha
que pueda corresponderle. el Rey
(que Dios, guarde) ha tenitlo a bien
acceder a lo solicitado por d re-
currente, ea.••¡Iogía n lo resudto
para el de su clase de Ingenjero~,
D. Jaime Coll Arbona, por real oro
den de 29 de enero último (D. O. nú.
m.ero 23) ., bajo . las mism.u condi·
CIO,!f~ I~pue.tas en esta soberanl di~­
pollcl6n. ,
De fea! orde... comunicada por el'
.dor Wini.tro .4:1 Ejé,cito, lo ·~i!:to a
V. E. par. tI( conocimiento y demás
,efectos. Dios auarde a V. E. much9s
alios. l(~ •• de abril de 1929: ,
.. Dfnclllr .-raI,
ANTONIO LoSADA
'5t!Ic:Ji Ca,ltU ce-eral' de la primera
Tegi6n.
,Srior 'lateneíalor ~eneral del Ejér~
ellO.
~. 'Sr.:, Coritorme con 10 soli-
/ eitado.P9l' d. teniente de Artillerla don
José .){ontgud.B~ con destino en
el primer réaimiento de montaña, el
Rey (q. D~ l.) se ha sel-vido concederle
licencia . Jara contrae.r tnatrimoDÍo con
iofia ..... Estdl& Banaset.
© Ministerio de Defensa'






RELACION QUE SE CITA
r'O
De . real orden,. comunicada por el
Señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid- JO de abril
de·IS)Z9.
21 diciembre 1928, D. O. núm. 283,\ 1 Sargento, Manuel Catal~n Sebaa--
Cabo tambores, José Arias Menén- ti!n, del regimiento Gerona, 22, se.
dez; del regimiento Saboya, 6, prime-: gundo, 20 febrero IQ2Q.
ro, 5 enero 1929. I Sargento} José Llorente de la Fuen·
Suboficial, D. Cruz Zuza Barr~na,. te, del regimiento Gerona, 22, segun.
del regimiento Sicilia. 7, cuarto, 29 do, 1 marzo 1929. .
mayo 1929. . I Sargento, Emilio Soria Gracia, del
Sargento, Joaquín Sierra Arana, regimiento· Gerona, 22, primero, I
del regimiento Sicilia, 7, primero, 28 marzo 1929.
. • febrero 1924; ~gundo, 25 mayo 1929.1 Cabo, Antonio Camp06 Sampietro,
Señ,!res Capitanes generales ~e ,a (Real orden circular 20 junio 1928,! del regimiento Gerona, 2%, primero,
primera, tercerar cuarta reglones'l D. O. núm. 137, pág. 799.). \21 diciembre 1928.
Señores Intendente general mi!itir I Sargento, ~Id.efonso ~~~argo Ba~- Cabo,. ~rancisco Sorrosal A!>adía,
e Interventor general de! Ejérdto. t na, del ,reg~mlento Slcl1la,. 7, pn_ del reglImenro Gerona, 22, pnmero,
I mero, 6 abnl 1928. (Procedente de 1 marzo 1929.
_______....>-l._. i reclutamiento, artículo cuarto de la Cabo de corneta Eduardo Garda
¡ley de 15 d:e julio de 1912, C. L. DÚ- Lamberta del .regimiento Valencia
! mero 143· Rect}fica~i_6D·.) .. . 23, segu¡{do, 27 marzo 1929. . '! S:ar~ento, J ose MUIDOS ClaVIJo, del Sargento, Augusto Santero Pérez,
Ir~glmlento Zamora, 8, tercero, 12 no- del regimiento Bailén, 24, tercero,vlembre 1928. _ 22 mayo 1929Circular. Excmo. Sr.: Con a-rr~-' ,Suboficial, J? .JuanRo~ero Tole- Sar ento 5antia o L6 ex Ortiz
glo a .10 preceptuado ~n la real ~- dano, de\ regimiento Sona, 9,' CUM'- de~l r!gimi~nto La ~lbuer~, 26, pri:
den cm:ular de 19 de octubre e to, S abn 1929.. mero I juli-o 1924' segundo 1 julio1914 (C. L. núm. 191), el Rey (que Sargento, D. Macano Goozález' , ,
Dios gu.arde) se ha. se.rv~do di!lponer Gil, del regimiento S~ria, 9, prime- 192¿bo, Manuel Anglada Moreno,
le publique a contlUuaC1ón la rela.- ro, I marzo 1929. . del re imient' Cuenca 2 rimero
ci6n de las clases doe tropa de las Sargento, ,Delfín Rivas Rodríguez, d"~ b o 8 ,7, ~ •
'Ar' C dIE" . dI' . t Z 21 IClem re 192 •
mas. y ue:pose Jerclto que e reglml-en o ara.goza~ 12, se.gun- Sargento Leovigildo Bartolín Ne.
han Sido claSificadas por la Junta do,. 12 ~ayo 1929· (Real orden CI,rCU. bot del 'regimiento Luchana J8
Cent.ral de En~anches y Reengan_ lar 7 diCiembre 1925, C. L. nume- ter~ero, 7 mayo 1929. "
ches en lAoS penodos de ree~ganche ro 4~7:) • . Cabo Mi uel Cortad'ell~ P~au
que les ~orrespoílden y ant~güe~d .Muslco de segu:nd~, Fldel. Pérez del regirilie;to Luchana 28 prime~
en .los mismos que <se les senala, la P,lazaola, dell regimiento Zaragoza, ro marzo 2 "
cual da principio con el sargento Ra- 12, primero, 2 abril 1929. (Real or. ,14 . 19 9. .
m6n ¡Ortega Portillo y termina con dleo 17 ene·ro 1920,D. O. núm. 15,: SubofiCIal,. D: Florenclo L6J>:ez ~ar.
el suboficial D. An'gel Ro,ddguez tpá~ina 196.) 1co, de~ regImIento La ConstltuCl6n,
Piallo.' .S¡¡boficial, .D. Luis Pescador Pérez, I 29•. úl,t¡mo, 3 febrero 1929. (Hasta su
De real orden, comunicada por el· del re~imiento Mallorca, 13, cuarto,' rehro.)· .
señor Ministro .die! Ejércitó, 10 di- 2S abnl 1929. I Sargento. Jesús L6pez de Alda y
'-0 ;¡ V. E ..'12r1. su I'onocimiento y Suboficial, D. José Rodd~uez Mar- Crespo. deJ regi.miento La Constitu-
,'o., ""-"'~". ');,." ':'.1arde a V. F. tínez, d'el re~imiento M~llorca, 13, ción" 29, primero, 21 diciembre 1928
r.,'I' ',... :¡.:lJ.-. ~.b.dr¡d Q de abril cuarto, '5 marzo 1929. ¡ (Real 'brden circular 21 diciembre
de H;~:). Sar~ento, Sebastián Ma·rín Zapata,' 1928, D. O. núm. 283.)
El Director c""~, del regi~i~ento Mallorca, 13, prime. ¡ Sargento, Manuel Duque Núñez,
.ro, 21 dICiembre 1028. del regimiento La Constituci6n,' 29,
ANTONIO LoSADA Sar~e~t~, Jo.sé, BJázQuez Sánc.hez, primero, [ enero 1929. (ArtícULOS 44
del rel!'!~!ento Mallorca, 13, pnme· y 84 del re~lam,ento de revistas.)
ro, 21 dlclemhre. IC?28. , Cabo, Ig-nacio Arro·ndo Moreno, del
Sarge~t~. Franc!sco Pa·rdo Zu. r~gimiento.LaConstituci6n, 20, ~ri­
del rell'lml~nto Mallorca, 13, segun· meTo, 25 mayo 192Q. (Real orden 12
do, 16 febrero 1929. febrero 19[6 D. O. núm. 37, pági.
• Sarqento,. R.ufino Mart!nez Gonz~. I\a 486.) ,r"~~entb, Ram6n Ort~ga Portillo,' tez, del re'nmlento AméTlca. 14, prl- R 1
(' ., '¡míento Rey, l. segundo, 1 mero, 21 -marzo 1929. (Real orden ciT. .Cabo•. Teodoro ,.0IeMn L ~rente •
. '-'-. . 'cular 7 dliciembre 1925, C. L. ·nú_ del reg'lIl~l'Cnto Lea~, 30, pnmero,
f.~ scg-ull,da.' Juan AlJama mero 417.) 117 marzo. 192Ó.1'~, ·.id regimiento Reina. 2, ter. . M~ico de- primera, Sebastián S6n- . Suboficla'l.. p. Tom~!l. Zamora So.
(·uo. 1 abril 1929. (Rectificaci6n.) . chez Irisarri, de.! rep."imieoto Améri. Tia, del rC'~lmlento Astunas, 31, cuar~
Músico de segunda,' Joaquin de ca. 14 t·ercero, 1 fehrero 1020. 1to, 10 abnl 1929. .
Haro Soler, d'el regimiento Reína, 2, Sar';ento. Antonio Ramírez Richar- Subo/iciaJ,' D: ~ranci!lco O~iz ViI.
s'!'!u'tdn, 2 mavo 1929. (Real orden fe, del re1!im~'ento Extremadura, 15. ches, del. re!p,mlento Astuna5, .31;
circúhr 7 diciembre 1925, C. L. nú·... se ....1!,.,d,.,. ;>8 febrero 1C'2Q. cu~r-to, 1 Junio 1979. .
mp~", <1'7.) I . i 1 Sl1bofici~l D. Inocente M a rtf n Sargento. IgnaCIO Hernández Es-
'M',s:co de tercera. José Alcolea De.' Barco, del' re~imiento ·Cas-tilla. 16, pin!>, del regimiento Asturias, 31, se·
Dueña. cel regimiento Reina••2, se. cuarto, 5 marzo I02Q. '. gundo. 22 febrero. 1929.
gunlo, 20 abril 1929. : Suboficial, D. Patrocinio Carretero . Cabo,. J.olSé Gut1ér~ez de la. Cruz,
S3r:",nto, Carlos Vilaplana Scot- Polo, del re'!:miento Cae.tilla, 16, del reglm!ento Astuna~, 31, prl1Dero,
to, del re~im¡ento Príncipe, 3, pri-. cuarto, 10 abril 1929.' . 1 marzo lQ2Q. .
mero, ! marzo 1929. . i Sa:r!!ento, Mariano .Arl:lme Fuen. 1 Cabo. Ma·rtín· Moreno Gonzátez.
Sarg~nto, D. Vicente Piquer Mon-' tes, del re!rimiento Castilla, 16, se- del re~imiento Asturias. 31, prim~-
ta50, .epI regimiento Prlflcesa, 4, pri- blindo, 24 abril IQ2Q: ro, I marzo lQ2Q.
mero, 6 marzo 1929. (Real orden 1; Cabo, Juan S;¡}'!Uero Eusebio, del . Cabo. Vicente Valero G6mez, del
marz'" 1927, D. O. núm. 62, pági-¡ ~el!!mie.nto Castilla. 16, primero, 3 regimli!nto Asturia.s, '31, primero, 1
na Q66\' . _. , ; JUDlO 1929. (Real. orden J2. febrero marzo IQ29.
Suboficial, D. Victoriano Culebras 1916, D. O. núm. 37.. pág. 486, Y Mapstro de ba~da. D. Caridad Fa-
Carretero. del regimiento Sabaya, 6, reaJ orden circula 7 diciembre 1925, bra Dfaz, di!1 regimil'nto Asturias•. 31 ,
cuarto, S marzo 19;19. . . C. L. nú,m. 417'-) I primero, 1 mayó 1925. .'~arg-ent", Jesús Abad. Ursar, del Mús~co de. segunda. Antonio Cruz; Músico de sel!'UDda, Casto RtIlUlo
regimiento SaQoya, !>, primero, '~11 CodoseTo. del re'!imiento CáSltiUa, Monno, del repiento Asturias" JI.
diciembre lC)28. (Real 'Orden circular j16, segundo,' 1 abril lC)29._r r' Icuarto, 10 mayo 1929.
I '" ... < .....,~ ...ri'l
-\.
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Sargento, Francisco Cuesta Ptlirez.l Sargento. Antonio Navas Galiano,I SaTgento.Joaqufu Iglesia. SlincheJ~
del regimiento Isabel 11. 32, terce- del regimiento Pavía. 48, segundo. del regimiento MeliUa, S~. tucero..
ro. 1 abril 1929. . I 26 febrero 1929. 18 febrero 1'929.
Sargento, Félix Romero Vegas, del Suboficial, D. Andrés de Fez Ay- Sargento, Rafael Albi FlotN. del
regi·miento Isabel 11, 32, tercero, 1 llón. del regimienlo Otumba, 49. -regimiento Me1illa. 59, pr:mero. 1
abri.l 1929. : cuarto, 2 abril 1929. :noviembre 1928. .
M6.sico de segunda, Julio Damas Cabo d'e cornetas, Alberto Ptlirez Sargento Frandllco CO!l'ilado Bal-
Ibáñez, del regimiento Isabel 11, 32, Pérez, del regimiento Otumba, 49. buena, del regimiento Melilla, 59,
primero. 11 marzo 1929. ,¡primero. 2 abril 1929. . primuo. 1 marzo 1929.
Sargento. Julio Alfaro Montañés. \ Músico de segunda. Is:doro San! Sargento. Teod()ro Silos Gcnzález,
del regimiento S.villa. 33. segundo, Agustin Exp6sito, del regimiento' del regimiento Ceuta, 60. ¡.rimero,.
29 abril 1929. Ohmlba. 49, tercero. 1 m3Yo 1929. 121 diciembre 1929. (Real orden circu-
Músico d'e segunda, Francisco Pu.· Sargento. Augusto Fuentes Pre-. lar 21 diciembre 1lJ28. D. O. núme-
chades Planells, del regimiento Se- ciados, del regimiento Andalucía, 52,' ro 283.)
viUa. 33. primero, 11 marzo 1929•. tercero. 1 mayO 19~· . . 1 Sargento. Ramón Gil Cin<>vas, del
(Real o~d-en 12 de febrero de 19~6,' Sarge~t? Fran~ls~o G!l Rlvero. regimiento C-euta. 60, segbndo, :u
D. O. num. 37, pág. 486.) •del reglm.lento GUlpuzcoa. 53, terce. j febrero 1929.
Sargento. Nicolás Harráiz Jimé- ro. 1 abnl 1929. .' "1' Sargento, ~n!onio García Monse-
nez. del regimiento Burgos, 36• se- Cabo. Edu~r~ Man~la;tca Ger- rrat, del regImIento Palma, 61. t~r­
gundo. 1 mayo 1929. . m~n, del reglmlenLo GUlpuzcoa. 53., cero, 29 ~3;Yo 1929. (Real orcen CI1'-
Músico de segunda, José Novoa pnmero, 11 marzo 1929. (Real orden; cular 7 dICIembre 1925. C. L. náme-
G~nzále~, del regimiento Murcia, 37, I~ febrero 1916, D. O. nu!!'. 37, Pá-¡ ro 417.) . ' .
pnmero. I febrero 1929. gIDa 486.) . S.ar~ento, Juan Rado Nadal. delS31r~ento, Miguel Rubio Rubio. del Cabo•• ~ntonio C:ar:e~ Sánche~.: reg!mlento Palma. 61, aeguudo, 1
reglmLento León. 38. segundo. 13 del regltplento GUlpuzcoa. 53 pn-· abril 1929.
marzo 1929. mero, 1I marzo 1929. (Real 'orden I Suboficial, D. Francisco Serrane>-
Sar:gento, Lui'!! Fresno Jabardo, jel 12 febrero 1916. D. O. nú:n. 37, pá-' Gil, d;el regimiento Inca.' 62. cuar-
regimiento León, 38. segundo. 26 fe- gina 48~.) to, 30 mayo. '1929.
brero 1929.1 Suboficial, D. Cándidtl Sanz-Daza C.ab? LUI.s "Poveda M:tr~fnez, del
Sarge.ntp, Millán Barr34a L6pez, Sánch,ez, del regimiento Isabel la Ca- regu¡uento Mahón. 63, pnmero, 18:
del regImiento Cantabria, 39. seg1Jn- t6lica, 54. cuarto, 13 abril Icp9. marzo 1929. (~eal ordell J:1 febrero
do, 1 abril J929. I ~ento. RodJolfo Zambr3na Escri. ~916, D . .o. numo 37, páR'. 4f.6.~
Mlisico de segunda, GregOTio dI la bano, del regimiento Isabel la Ca- SubofiCIal, D: ~anuel Mart.ín Sán-
Peña Vallejo, del regimiento Canta- t6IJ.iCa. 54 .segundo I abril 1929. chez, del reglml.e~to Tenenfe. 64,b . . "cuarto 1 mayo 1929na, 39, pnmero, <) mayo 1929. I Sargento Fernando Aparicic Váz-' . . .~6sico d~ segunda, Lui~ Sáenz doe quez, del 'regimiento Isahel b. Ca- . Sargento, D..A~tomo ~unl)o On-
Tejada Benaín, del regimIento Can- tólica 54 pri,mero 24 marzo 1929 hveros, del regl,mlento T _l1t.rlfe, 64,.
tabria,.39, primero. 25 febrero 1929. (Rectifica~i6n.) '" . seg-undo. 29 abnl 1<)2<).._ 1
Ml1slco de seg-unda. Mariano OnlZ Sargento D José 'Valero Urbiola .Sugento, D. J~a~ MIgue ~el Río
Toro,' del regimiento Gravelinas, tI, del regimi~nto' Isabel la Católica. 54: SI~vero, del ~eglmlento Cid:&. 67.
tercero 30 abril 19'9' pnmero, 1 abril 1<)2<).
, . ~nmero. 25 marzo 1929. Suboficial D Francillc'J Domin-
Sa'tgento, Yíc~l)r Cuadrado Jimé- Músico de segunda., Pastor Asens~ f{uer !4ong~, dei regimient" Serrallo.
nez•. del regImIento Jnfante~fa Ga. ~au, del re.gimiento Is~~f"l la ~at6-. 69. último. 1 febrero 1928. lHuta 5U"
rellano, 4:1. lIegundo,. 25. abnl 19'9. lIca, 54. ¡prImero, 21 diclembn 1928 retiro.)
(ReOal o~den 20 de JunIO de 1928. (Real orden circular 21 dici~bre 1 Sarg'ento Antonio Alonso LópezD. . numo 137. 'Pá~. 7QQ.) 1928, D. O. nl1m. 283.) .. :' 1 '
Sargento" Teod'omiro Fuentes Gon. M'<' d ..... S . VII. del reg.:m.ento Serral.o, 69, s~gundo,
zSer del ... S M . 1 uSICO e segunU'lll. er~lO _z- 1 mayo 1929
44 primeroreglmlento lIn arcla. quez Fernán~ez, del rel{itniento ha- Sugento. 'Mil{ue1 L6pu Garcfa~
Cabo Te~dlom~arzoF1929t · G 1 bea la CatólIca, 54, tercero, 1 ma. del regimiento Serrallo, 6~. tercero.
• ITO uen es OU1... yo 1929 1 b '1lez. diel regimiento San Marcial 44 . . ' 1 a n 1929. .
.,rimero 21 diciembre 1928. (Re~t;f1.~ Sarlfe~t? MIR'u~1 eaDet CalafelJ, S.ar~ento. Angel Cejudo Colos, del,
caci6n.)J _ del. regtmlento ASIa, 55. e'!gundo, 1 regImIento Serrallo, 69, se¡undo. 24
K...tro de band D L G abnl 1929, Ifebrero 1929. '
rrero Torrent da., . .or.enzo l~e. Sarl{ento. Pedro Guedu Fak6n, SaN1ento Elo'" Sánchez ACl'b de}'·
, e rei'lmlento e- dI' . t A" 'e" ,
t1IAn. 4', cuarto, 1 mayo 19.39 e reglmlen o sla, SS, .,riJnero, 10 rd~g.imiebnto Segrra(IRlo. '169, dPr;m~ro, 121
M'Úir::o .de primera, José Comes marzo 19~9. ICle;m; re 192 .' ea or en, e reu, ar
Bolllda,'ul regimientú Tetuán ~S SubofiCIal, D. JOllé Co11 Lameaa, 21 dICIembre 1928, D. O.. numo 28,.)
·c1Jarto•. 2Iabril"IQ2C). • . ',del re~imieuto Vergara, !7. cuarto, ·S!lr~ento. Juan N6ñez L6pu, del
. SUbo~.l. D., Antonio Garéfa Es- 4 marzo 1929. .. re~lm:ento Serratlg. 6Q. seg'!.ndo, 27'
pinoa&¡ .,del, r~,ilpie~to) EapaAa. 45 Sarge.n!«;,. Enrique 'Casar Pardiña,. febre,r~1929. . .
·cuartO• .-2 Iqf,Qp. 1930.. ' del reglmlmlto Ver~ara, 57. sE'~und'O,1 Muslco de' tercera, Carlos Medlavl-
Suboftcialt 1? Jo~ Súchez Medí. 21 r.n~rzo 1929. (Real ordt'~ ,circular 11a Sarmiento. del reg~miento Serra-
na•. ~el l'e~llto San Quintfn, 47. 7 dlcle.mbre J9:tli, C. L.. numo 417.) I110, 69, seg~ndo, 1 .uovlem~re 1928.
....-~o,.: l· -abril·",...,.•.:., Sal\~ento, ~'. Rafael Nlco
'
a'J Sega-. Sarg-ento. ~n.tonlo Mar.Jnu Var-
. .. ~ento. Juan, Vicario Ruíz, del rra. del reg-¡'m,lento IVerga~a. 57. se- tín, del regIDuento Cart:igena, 70 ,
. ~ -. regunlRt.o. San. QuiDtín. 47.pri14e- gundo. 25 febrero 1929. . ' Iprimero. 24 ma~o IQ,29.
" . r~. 21 dio.eJ?1~re 192'." <..Re... al ord ~n ,Sargento, Antonio Escan,"fl! Tur. Sarg-e~t~, DanIel Jlmén~z A1caraz;
, ~r 2~ .dloClembce I;P&. D. OA DÚ. del regimiento Vergara, 57. segundo.' del regImIento Jaén, 72••er~ro. JO'
... ~ro d,1.}. ,. '. ... l· imano· 1929. , _ Imayo 1929.. -
~~SIU~~ .EctebanPu.-.,et ,Ber~a Sargentb. Dionisio Gaba1d6n Mo- Sugento, Rafael Martin Piiieiro,.,·~r"6·mICDto San QuintÚl. 47, prl- reno, del regi~uto Alcántara, 58. dtel. regimiento Bz.dajoz. 73, sei'Unao,
,~ro! 1 marzo 192C). se,rundo, 25 'rebi~ro 1929· 5 marzo 1929.
, Sargenfo. n.Constantino MaTt{ Sargento. Enrique Bellef. Rubio. Suboficial. D. EHas Bermejo Val-
~rtlg1I&, d~l -regimiento San Q.D.in- del regimiento Alcántara, Sil, segun- sera. del regimiento Seguv:a, 15.-
,tAn ~7••~do. 9 abril 1929. do. 28 febrero J929. cuaJ'to, 2 -abril 1929.
Sarg'e?ltc? JeréSnimo Garrla Pér4tZ. Subofici.¡l.l. D. Francisco Sáez Pé- Sargento, Mucelino Mudol!· Cum-
del reg¡mieDto Pavía, 48, tercero; 6 rez, del ~gimiento Melilla. ~9. cuac· breilo, .deJ regimiento SegrYia. 75..
mayo 1939- Ito, 6 marzo 1929. segundo. 31 marzo 1929., (Real .41...
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circular 7 .ieiembre 1925, C. L. núJ menecbe Monzón, del batall6n mon- Sar~ento, E mil i a n o Cabanlllaa
mero 417.) taña Barcelona, 1, primero, I diciem- Martfn, del batallón Cazadores Afri-,
Cabo, Timoteo Simón C:l. del re- bre 1928. ca, 1, pr:mero, 19 enero 1929, (Real
cimiente Segovia., 75, primero, Sargento, Francisco Campos }Obr- orden circular 21 d;ciembre de 19:zS,
marzo 19%(S. tag6n, del batallón montaña Alba de D. O. núm. 283, y real orden 15 mar-
Cabo, bidro Duarte Zanca, del re- Tormes, 2, primero, 1 marzo 1929. zo 1927, D. O. núm. 62, pág. Q66.)
cimiento Segovia, 7S, .primero, Cabo, Manuel R.vas Blanco, del Sarvento, Iflocenc'o Huguet Tam-
marzo Ilp9. batall6n montaña Mér.da, 3, prime- bó, del bata1l6n Cazadores Africa, 2,
Sa,rgento, ]()Sé Conzález Btjarano, ro, 21 diciembre 1928. (Real orden segundo, 1 abril 1929.
iel regimiento La Victoria, 76, ter-\circular 21 diciembre 1928, D. O'onú- Sar,,:ento. Felipe Viceñte Pando,
cero, 22 mano 19%7. mero 283,) del batall6n CazadoTes Africa, 2,
Sargento, Ubaldo Cuesta Bernabé. Sargento, Antonio Giménu Estre- primero, 21 diciembre" 1928. " (Real
4el regimiento Ordene. Militares, 77.Imera, del bataUón mcntaña Estella, orden circular 21 diciembre de 1928,
tercero, S mayo 19zq. 4, primero, 21 diciembre 19:.!8. (Real D. O. núm. 283.)
Músice de segunda, JO'l1 Sim6'1 orden circular 21 diciembre 1928, Sar~ento, Eduardo Giner Gual, del
GcSmez, 4td regimiento Ordene. Mi. ~ D. O. núm. 283.)
Jítares, 17,primero, 21 crtciembr.¡ Sargento, Jaime Marín Rullán, del batallón Cazadores Africa, 2, prime-
1928." " batallón montaña EsteIla; 4, prime- ro,> 21 diciembre J928. (Real ordenSaTl~'ente, Tosé Gonzálf!s Sllns, del ro, 15 marzo 19%9. circular 2I diciembre 1.928, D. O. nó-
regimie1l'te Tarra~ona, 7S, terc'!ro, 1): Sargento, Pedro Muñoz Rodriguez, mS:r::~t~, Frllnc:sco Gallego Ru-
abril 1929. (Real orden circuhr 7 I del bata1l6n montaña E6tel1a, 4, se- b'o d 1 b t 116 C d Af '
"4iciembre 1925. C. L.ntím. 417) gundo, 1 marzo 19::19. . 1 , ,e a a ~. ala ores ncaiSargento, Jos~ Hoyo. Carneado, Saa-g-ento, José Villalobos l4oreno, 2, pT1m~ro. 21 dlcle~,bre (938. (Rea
del regimiento Tanagona, 78, pri- del batallón E.t&11a, 4, segundo; 26 orden CIrcular :H dlcl~mbre de 1928,
mero, 23 abrH '1920. febrero 1929. . 1D. O. nóm. 283.)., ._ .
Sargento, Eladio :Belda Herrero, Sargento, Arias de la,Lama y Bul- I Sargento, Marcel:no Ptn.ana ROI~,
file la zona de reclutamiento y reserv~ I nes, del batallón montaña Estella, 4, del bata1l6n. <;:azadores Afnca, 2, pn-
de Jaén, 6, tercero, 1 abril 1921). (Rec_\IeKundo; 12 enero 1929. mero, . 21 dlclembr~ ,1928. (Real or-
tificaciólI.) 'o" M'Ósico de primera, D. Enrique den clfcular 2( dICIembre de 1928,
Suboficial, D. Rafael L~.)u: Car- Herrero" Bio.ca, del bata1l6n monta- D. O. núm.. 283.). •
4ito, de la zona recluttlm:l'nto y re- da" Estell;t., 4, tercero, 13 februo I Sarlrento, Eula.ho Mateos. Córdoba,
aerva de MlJaga, 11, cuar'c,. 19 abril' 1929. \ del bsltall6n Cazadores Afnca, 2, se-
11}20." " 1 Sargento, Antonio del Cid' Valle, gundo, 11 marzo lQ2Q:
Suboficial, D. Miguel Martínez del batallón montaña Alfonso XlI, Sarg-ento, Justo porh!lo Mora, del
Carda, de la zona reclutnm.ento 1 S, "primero, 1 diciembre "1928. (Ar- \bata1l6n Cazadores Afnca, 3, segun-
reserva de Murcia, 17, cuarto, 8 mar."\ tículos 44 y 84 del rtglamento de re- '1 do, 37 febrero 1920.
10 IQ29. "vistas.) Sar17ento, Cé~l\r Sáenl Sancbo, del
Suboficial, D. J~(Íll Mar'f~n Mar- Sargento, Manuel Gómez Pardíllo, batalJón Cazadores Ahíca, .1, prime-
dnez, de la zona reclutamiento y re.· del bata1l6n montaña Alfonso XII,' ro, 6 abri.1 IQ3Q. (Real orden cirtu-
.erva ZlUIlora, 37, cuarto, S mano 5, primero, 6 junio 1918. (Real or- ¡ lar 7 d¡clembre 1925, C. L. nÚlne-
1929. " !den 12 febrero 1916, D.- O. núme-,' ro 417·) .
Cabo, Juliin Cahalll'ro 1'ino, d. ro 37, pág. 486.) Sarlrento, ]ollé G:m~~ez López,. ~ej
Ja zona reclutam:tnto y re~C'rva d. ,SarP.'el1to, ,Francisco L1isá ~añe}\a, batallón .C~ladores Afnca, 3,pnme-
Cácereos, ~t, primeco. 1 m'''~o IQ1/), del batallón montaña Alfonso XII., r~, 21 dlclt~~re 1918. (Real orden
Cabo, Alonso Gallego Gnltc de la S, primero, 6 Inarzo (1\2Q.. : CIrcular 2r dICIembre 1928, C. L. nó·
lona reclutamiento y res!""" Cice. Músico de segunda, Francisco Ola· mero 440.)
'res, 41, prim"t'o, 21 diciemh!l! I()~8. Ha Gutiérrez, del bat~1l6n montaña' SarP.'ento, José Gonz~lez Diez,. del
Suboficilll, D, A~u~'fn Fr')to. Con_ Fuerteventura, lO, pnmero, 1 mar· batall6n Cazadores Afnca, 3, pnme.'
ailel, de la zonR r~lutam'ento y re- %O J929. ¡ro, 28 mayo 1929·
.erva de La Coruft-a 42 cuarto Sar17ento, D. lllas Ramfrez Mota, I Sarl!ento, Anton:o Calleja Gonz'-
mavo '''2<l. ' . , 'del líata1l6n montalla Gcmtra-Hie. lez, dt'1 batallón C:u'adores Afríca,
Suboficial, D. Ignancio Y.6pel Gar. no, 11, segundo, 27 junio 1<)28. 4, primero, 21 diciembre .t<r.Z8. (Real
da, de la lona reclutamiento y re- Sar¡rento, V"leriano 'Ma,rtín Ven. orden circular 21 diciembre J828,
"rva efe La Coruda 42 cuarto 1"1 tana, del batanón montafia Gomera- C. L. núm. 440.)
mavo '020. 'l' 'Hierro, 11, segundo, 24 febrero 192Q. SarO'ent(\. Lllis G6me¡ Serrano, del
Suh6f1cial, D. Va1el!tfn 11(4uierd~ .Cabo. Luciano Wartín Mnrale.s, del bata1l6n Cuadore. Africa, 4, pr:me-
del Lamo. de la lona rectl1~m'eftto batallón montaila Gomera.Hierro, JI, ro, 1 febrero r929· IArt•• .w y 84 del
Y re.~rv. c'~ Le6n. 47. ~1timo, 9 mar-, prime~o, 4 mano IQ29·. '.' reglamento de revist..,) • •
10 1C)20. (Hasta tU retIro.) , MÚlLCO de se'!'Unda, Juhatn Mora I Sargento, Manuel MurCIa Bascufía-
Subofic:.l, D. JUlln Prats Riera, le. Aza~a, delbataJl6n montafía Go-" na, del batall6n Caradores Africa. 5,
de la 10.11 ~reclutamiento de Pal. mera-Hierro, 11, tercero," 17 febrero primero 21 diciembre I<US. (Recti-
d 1939·' ' ",....ma e Mallorca, 4S, cuarto, 2S mayo "M'" . d t· J~ Na~ le ñcacI6n.) . '192Q. ~ , ' . ':5'CO e erreTa, " a s, Suboficiál, D. José Marln Conesa,
Suboficial, n. José Pedr6. Giner, Garrido, del ~atal1ón montaña Ante· del batallÓn Cazadores 'Africa,6,
de la lo!!a de redutamrento" de ",Palo quera, 12, pnD?ero, 19 marzo, "1929· cuarto, S mano 192Q.
ma de MaITot'ca 48 cuarto r mayo (Real orden c!TcuIar 29 nOViembre f S OOfi . I nE' G r
rl)::lQ. (S'.. ha~r'l>e~anec:d~en tilas 1925°-' C. tL'_Jnú~.~o'J Pé del Espr· d;1\~ta1l6n ~:~~~et Áf:r~desde el dia 6 de mayo al primero b alí'ó-Ten~; ~s"" M.or rez, 7 c~arto 1 may') ·(92"
ele julio delC)25.)· ," data nf·"b aza ores Tlca, 1, segun.. 'Sar"enio. A ntonío G~n:6n Caree-
S b fi . IDA • D' o, 27 e rero 19
2 9...' 6 d Af'"
u OCIa, , crusfln u~plérrel Sár<Tento. Alfonso· \.arcfa Fl'rn;$n- lIé, del batall n Caza ores nc.a. 7,
Soto, ~e l. zona de reclutamIento d~ dez. del bata1l6n Cazadores Afdea, J, segundo" 1 enero (929. , .
I'enenfe,. 49, cuarto!. 4 marzo 19~9. primero, 30 de enero de 1929. (ReaISubd¡~·lll. D" Ra mundo RU1Z ~o­SubofiCIal, D. Juan ~urán Ro'o, orden 15 marzo i927, D. O: ntíme- rales, del bata1l6n Cazadores Afnca,
tle .la 10•• de rec1utamlento de Te- 'ro 6z, pág-. g66.); 'S, "cuarto~ S marzo, ,1929.. .~enfe, 4€!, tercero. 11. enero IQ'9. S:lT"'ento, I'TD<lcio G:rol Castro, 1 Suhofic-aL D, V:c('nt~ OrtJI .Fuen-
SubofiCIal, D., Dcmungo de la~ ,Ca- del batanón Cazadores Africa¡ 1, pri- tes} del bata1l6n <¡uadores Afnca, 8,
.s Cacel, de la sana de rec1u&amlen· mero; 16 enero 1929. (Real orden cir-, cuarto, 5 marzo 1?29.
lo de L.u Palmas, S0, cuarto, I ma· cular 21 díciembr"e rq28, D. O. nú- ¡ SaTgento, AatPDlo" Bano S~lgado,
yo 192&.. mero 2.83, Y real orden 1S marzo delde~ batallón ,<:azadores Afnca, 8,11,.. de legunda, Francisco Do-I927,D. O, nÚDl.62. pií:. 966.) pnmeroJ 21 cllC1embre 19d.
__ ._.__ *" ~~,,_=: • ..:..4._....·_.:••1 ... ..;:,.~.•~._~~:.:_:r=..::!.~i:':·....: .::..;.~,~~ii~· .-
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Sargento, Antonio Cr~spo Estévez, 1den circular' 21 diciembre de 1928, Maestro de banda D. J'" Kartf·
del batatt6n Cazadorel Afríca. S, pri· oC. L. núm.....o.) nes Alcolea. del T~rcio, caarto, I
mero, I agosto 1928. SarE:'ento, Luis Martfnez Giménez, abril 1929.·
Sargento, Jesé Bellver Crespo, del del batallón Cazadores Africa, .S, Caballerla.
batall6n CazadoTes Africa. 8, prime- segundo, 28 febrero 102<}.
rp, J5 marzo '920. Sargento, Amable Barbillo del Ba- Sar~ento, Luc:dio Fem4ndez Ro-
Sargento, Jesl~s Rub Oñate, del orrio, del batailón Cazadores Afríea, . drfguez, del reg:D íento Lanceros del
batallón Cazadores Africa, 8, prime- 18, pr;mero, 2J diciembre 1925. (Real Rey, 1, tercero, 27 abril 1929.
ro, :3 julio 1928. - r,rden circular 21 diciembre de 1928. Suboficial, D. oManuel ),fora Es-
Sargento, Lu:so Garda Garda, del C. L. núm. 4"0.) quivel,. del ·regimiento Lanceros de
uatallón Cazadores Afríea, 9, prime- Suboficial, D. Francisco Soto Bo· Fameslo, 5, cuarto, 16 mayo J929.
ro, 7 febrero 1929. (Real orden cir· badilla, del Grupo de Fuerzas Re- Sarl!'ento, Leoncio Alarcia Prieto~
ocular 7 diciembre J925, C. L. nú- guiares Indfgenas de Tetuán, J, del regimiento Tanceros Faraesio, 5-.
mero 417.' cua.rto, 1 abril J829. tercero, 1 mayc. 1929.
Sargento,FTlIn~isco Montenegr.o Sargento, Pedro Masa Carmona, Sar~ento, Antonio Bemal Lastre
Franco. d~1 batallon Cazadores Afn- del Grupo de Fuerzas Regulares In- ~el reR'im~el1'to Dragons de Santia:
ca, 11, pnmer~, .lo marzo 1929. dfg~a& de 'Tetuán, J, segundo, :16 go; 9, pnmero, 2J dic;embre 1928.
Sargento, Diego Góm~z Díaz, d~l febrero 1929. (Real orden circular 21 diciembre de
bata.lllSn Cazadores Afnca, 11. pn· Suboficial D Lu;s Arce J' 1928, C. L. núm...040.1 '
d " b S (R }. , .• lmeno, S t J í V loo 1mero•. 21 IClem r~ .1<)2. ea or-, del Grupo de Fuerzas Regulares In- argen o, oaqu n il re Bal es-
den clrc,ular 2t dICiembre de 1925, díg'enas de Melilla, :3, segundo, 2 teros, del regimiento Dragones de
C. L. numo 440.\ febrerO 1929. 5 Santiago, 9, segundo. 1 marzo tQ20.Sar~ento, Eulalia SalmoniUo Fa- SarR'ento, Eladio Garda Polo del SarE:'ento¡ Camilo Rodrfgllez Mar-
rantino, del batallón Cazadores Afri· Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- torrell, de regim-iento Dragones de
ca, 11, primero, 30 junío 1«p8. na1l de Melilla, 2. segundo 22 fe. Santiago, 9. csegundo, 23 lebrer.
Sargento" Antonio Garda Valien· brero 1929. '1929. ,.
te, del batallón, Cazadores Afríea, Sar¡;ento, Amadeo BalIester San- Suboficial, D. FrancillC» Martines
1.1, pr!mero, 2J diciembte 1928. (Rec. tos, del Grupo de Fuerzas .Regula- Berenguer, del regimiento Dragones
tlficaclón.) res Indígenas de JdeHUa, 2, prime. de Mon~~a, lO, cuarto, 29 abril '929·
Sargento, Ceferino Díaz Gutiérrez, ro, J marzo J929.. SubofiCial, D. José Ortell'a Merino..
del 'batallón Cazadores Afr~ca, 12, Cabo, Antolín Abad Martínez. del del regimiento Dragones Mo.tela, 10.
primero, 21 diciembre 1925. (Real or- Grupo de Fuerzas RelrUlares Indfge- cuarto, 15 abril 1929.
den circu.1ar 21 diciembre de 1928, nas de Ceuta, 3, Rrimero, 21 diciem- Sargento, Lorenzo Bauzo Olivera,
C. L. n1Ím.....0.) b~e J92S. (Real oraen circular 21 di- del' regimiento Dragones Montesa,
Cabo, Conrado Clavo Mardnez, del clembre 19:38\ ~. L .. núm. 04040, y sin 10, tercero, 30 abril 1929. .
batallón Cazadores Africa, 15; pri- efectos ad,mmllltrahvos durante .,IU Cabo de trompetas, Juas Jes\16 Je-
meró, 21 dicieJIlbre 1928. (Real or- perman~~c:a en Regulares, POl', su In· s~ Servé, del regimiento braganesden circular 21 diciembre de 1928, compa~lbiJidad, real orden clTcula;r Montesa, JO, se~undo, 1 abril 1929·C L 04-40 ) 25 abnl J9J7, C. L. 72.) S~boficial, .D. Vivencia Illera del'SubCfi<:i~l, D. Antonio Alvarez Cabo, Julián Gonzl11ez Gonzl11ez, Olmo, del regimiento Dragones Nu-
Franquet, del. batallón Cuado,rel del Grupo de Fuerzas~egularell In- maneia, 11, cuarto, 28 marzo 1929·
Afrka, 16, cuarto, 1) marzo 1929. dígenas de Ce~ta, ~, pr.lmero, 8 ene- Sargento, Félix Blasco Hualde, del
Sangento Amador L6Pez Ye&te, ro J?29' (~ectlficacI6n, y. sin efectos regimiento CazadorK Almanla, 13,
del' bata.llÓn Cazadores Africa, 16, adml,nlttratlvos durante s!1 perma· segundo, 1 abril 1929.
segundo 25 febrero 1929. n~~<:la en Regulares,. por lIlcompati. Suboficial, D. ·Julio Gonz41ez Rilo.
, '. ' blhdad, real orden CIrcular 35 abril del regimiento Cazadores Alc4ntara,
Sargento) Juan P6rez de la Por- 1917 e L núm 73 ) ''', cuarto, 04 marzo J9:39, .
ti>lla, ~el bata116~, Cazadores Afrlca,! C~bo: Nicomedes . Guillén Rubio, Sargento, Fabián Rallado Benftez,
16, pnm~ro, :11 dl<:lem~r~ 19~5. (Real, del Grupo de Fuerz~ Regulares In. ,del regimiento Cazadores Alcántara,
orden clTcular. :u dICIembre J928,. dlgenas de Ceuta, 3, primero 9 ene. 'I ..,soegundo, :37 marzo 1929. (Artícu-
C. L.....o, y real orden 12 febrero 1ro Ir":', (Procedente de recl~ta.mien. lo cuarto de la ley de 15 julio J912,
1916, D. O.núm. 31, p'g. 0486.) to, ¡¡,tículo cuarto de la ley de 15 C. L. núm. 1..3, y real orden circu-
Músico de tercera, Alfredo D(~I julio 1912, C., L. 1043), Y sin efecto~ lar :39 enero 1()2S, D, O. núm, 28,)
G6mez, del batallón Cazadores Afr¡- adm:nistrativos durante su perma- S,argento, Gabriel Muñoz Deloso.
ca, 16, lI,egundo, J n~viembre 1928. n~~c:a en Regularn" por incompati, del re~imiento· Cazadores .Alcántara,
SubofiCial, D. FranCISCo Gonzálvez I bl.hdad, real orden clTcular 25 abril 14, primero, 21 d:ciembre 1928. (Real
Campuzano, del batallón Cazadores' 19~7, C. L. núm. 72.) . orden circular 21 diciembre de 1928,
Africa, 17, cuarto, 2 marzo 1929. I Cabo.. José Gontl1lez Priones, del C. L. núm. 4040.)
Sargento, Andrés Gomar ~ánchez" Grupo de Fuerzaa R.egulares Indígl'- Suboficial, D. José Garela Eh·ira.
d~l batallón Cazadores. Afnca, 17. nas de Ceuta'3, pnmero, 5 febre1;'o del regimiento Cazadores Albuera, J6,
primero, 21 diciembre 1928~ (~eal 1927. (Sin efectos adm1nistrativos duo cuarto, 5 marzo J029· '
orden circular 21 diciembre de 1928,' nnte su permanencia en Rel'(ulares. Suboficial, D. Miguel Tello Val1és,
C. L.....0.) . Ipor inco~patibilidadJ real orden cir- del regimiento Cazadores Tétuú, 17,
Sargento, Tiberio Garcla Bane~te•. cular 25 abril J927, C.L. núm. 72.) cuarto, 5 marzo J929·
r()5, del bata1l6n Cazadores Atnca. Sar~ento, Santiago Valverde Gar. Sar~ento, Higinio Gufu Gu:iIll6.. ~eI
... J,7, primero, 1 marIÓ I~ , . da, del Grupo de· Fuerzas Regula- regimiento Cazadores Tetul1D,. 17.
Sargento,- Miguell..il S~crist4n, res lndíe:e~as de Larache, ...., prime: tercero, 24 marzo 19~9· , -
. del batal16n- Cazadores Africa, 17, ro, 2l dl<:Iembre 1928. . Suboficial, D. José Gómez More1le,
primero, ::.n diciembre 19:38. Real or- Mae.st~o d~ banda, D. Pedro Tor· del :regimiento Cazadores Castille-
den circular 21 diciem~e de 1928, ca Aran~lo, del Grupo de Fu!rzas jos, 18, cuárto, 6 marzo 19ZC). -
C. L. núm. 0440 .) Regulares Indígenas de Larache, 04, Suboficial, D. Juan C'tUJ. MadI.s
Sargento, Jesús Morán Crespo, d~l ·tercero, 1 ,abri~ 1929. del Río, del regimiento. Cazadores
. bataJ.l6n Cazado.res Africa, '17, pn. San~'ento, Ricardo G6mez Dulce, Castillejos, 18. cuarto; .6 ma~o '929·
. .-ero. 31 marzo ·'9=9'. . del Grupo d~ Fuerzas Regul.ares ln~ Suboficial, ,D. Faushno CId GOIl-Sarlento,· Tomás de León Huete, díE:'enas de AlhucemMl, 5) pnmero, 1 zález, del regimiento CazadOTeS ~as­
del batallÓll Cazadores Afriea, 17, febrero -19:39- . tillejos, 18) cuarto, 22 muzo 192Q.
primero 24 marzo 1929. . Sarqento. Fedenco Garda Fernán· (Real orden Q-rcular 1 diciembre deSarg~to, Eiufimio Peña Ruiz, del de.z,del Grupo de Fuerzas Regulfl- J9C!~~'d;';o~p'et~-¿J"CreeceDd. de
bataU31l Cazadores Africa, 17, pri- res. Indígenas, de Alhucemas) 5. Ie-
meco. :n iiciembre I 1<}2&. o(Real or-; gundo. J noVIembre IOZS. S.. Pedro, iet regim~ Cuad.-
• . .1
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ru Castillejos, 18, segundo, 1 abril go, d~l 13 regimiento ligero, prime- 11a, del regimiento de 'costa, 3, ter-
1929. ' ro, ZI diciembre 19z8. (Real orden cero, 6 abril 19Z9.
Sargento, Ricardo Fabregat Roig, circular 21 diciembre 1928, C. L. nú- Suboficial, D. Antonio Giménez •
del reg .miento C:lZadores Treviño, mero 440. RectificacI6n.) Castro, del parque y, reserva de la
26, tercero, Z7 marzo 1929. Sargento, Balbino Pérez Hernán- cuarta regi6n, cuarto, S marzo 1929.
Suboficial, D. Rafael Torralba dez, del 14 regimiento ligero, segun- Suboficial, D. Manuel Frade Go-
Grau, de la Yeguada y sementales do, 'z~ febrero 1929. rrostiza, del parque y reserva de ]a
de Smid-el-Má y De.pósito de ga- Sargento, Vicente Fernández Gon- sexta regi6n, cuarto, '15 mayo 1929.
nado de L.arache, cuarto, 5 marzo dar, del 15 regimiento ligero, prime- Sargento, Domingo Gonzalo Dea-
1929- ro, 21 diciembre 1929. ra, de] parque y reserva de la sép-
Suboficial, D. José Adame Barre- Sargento, Víctor Lab~a Garda, tima regi6n, tercero, 1 mayo 1929.
10 ,de la Y.eguadª, y, sementales de del 15 regimiento ligero, primero, 1 Cabo, José L6pez An]16, del par-S~¡d-e~-Má y Dep6sito Ce ganado de. marzo 1929. qU,e y reserva de ]a octava regi6n,
Larache, cuarto, 6 marzo 1929. : Sarg-ento Carlos de Mendoza Fei- pnmero, 27 marzo 1929. (Rea] orden
SuboficiaJ., D. Desiderio Rebollo' j6o, del 15' regimiento ligero, prime- 2«;> junio 1928, D. O. núm. 137, pá-
B]eye, del Grupo de Fuerzas Regu]a- ro, 21 diciembre 1928. glna 799·)
res Indígenas de Tetuán, 1, cuarto, ji Sar~ento, Ram6n Pérez Fernández, Suboficial, D. Luis Prats Riera, del
.30 abril 1929. , ,del' 15 regimiento ligero, primero, 21 regimiento mixto de Mallorca, cuar-
, Sargento, José Herrero Reyes, ,del diciembre 1928• to, 5 marzo 1929.
Grupo, de FuerZM Regulares Indlge- ¡, Sa.rgento, José G6mez Reine., del Sub~ficial, D. Antonio Llompar Ge-
nas de Tetuán, 1, ~egundo, 19 febre-. 15 regimiento ligero, primero, 21 di- labert, del regimiento mixto de Ma-
ro 1929, " Iciembre 1928. ' llorca, cuarto, 1 febrero 1929•
• Sargento, MIguel Márquez Soto" Sargento, Jesús Rodríguez Calles, Suboficial, D. Juan Carrera Car-
oQ~] Grupo de Fu~rzas Reg~lares In- de] 16, regimiento ligero, tercero, 4 deU, del regimiento mixto de Ma-d~g~as de 'fietuan, 1,pnmero~ 2I. mayo 1929. llorca, cuarto, 5 marzo 1929.
~hclembr~, .1928. (Real orden c~rcu- ¡ Suboficial, D. Joaquín Cañas Cas- Sargento, Vicente Noguera Tur
lar 21 dICIembre 1928 , C. L. nume- ¡ tillo, del segundo regimiento a pie, de~ regimiento mixto de Mallorca;
ro ~o.), . ' .. . cuarto, 6 marzo 1929. pnmero, 1 enero 1929.
Cabo, Angehno Nleto Sl1velIa, del I Sargento, José Rivas '!\Jorales, del Sar~ento,Pedro Mayol Nada", del
Grupo de Fuenas ~egulares Ir;r~íge- segundo regimien,to a pie, segundo, regi?11ento mixto de Mallorca, ter-
nas de Ceuta, 3, pnmer.o, 21 dICle~- 14 abril 1929. cero, 2~ iDarzo 1929.bre 1928. (Real orden cm:u]ar 21 dI- . Sargerit~, Barto.}omé Fio] Monse-
ciembre 1928, C. L. núm. 440. Sin Cabo, FranCISco P<;lD<;e de Le?n, rrat, del regimiento mixto de Mallor-
efectos administrativos durante su Pr,ats, del cuarto regimIento a pie, ca, tercero, 15 marzo 1929.
permanenda en Regulares, por in- pnmero, 15 marzo 192 9. (Real orden Sargento, Migue] Ram6n Sánchez
-ompatl'bilidad, real orden circular 12, febrero 1916, D. O. numo 37, pá- di" , . d '
- 86 ) e regimIento mIxto e Menorca
25 ahriJ 1917, C. L. núm. 72.) , gl~a 4· L' A' V 1"11 tercero, 1 abril 1929. 1
1 ~ argento, UlS rnvas .~ 1 a, del Suboficial, D. Antonio VUa PaJ'ero
Artilleria. ¡ qujnto regimiento a pie, segundo, 38 d 1 l
I b '1 8 e regimiento mixto de Gran Cana-
l a n 1 29· ' t 8, ' . Sargen.to, Roque Guembe Acarreta, na, cuar o, mano 1929.
5!8oñclal, D. Rlc~r~o Car,mona del quinto reg.imiento a pie, segun- Sargento, Juan Román Moya, del
Munoz, del tercer regImiento hger~, do, 18 abril 1929.' regimiento mixto de Gran Canaria,
cuarto, 1 mayo 1929. VI' P d ' segundo, 26 feprero 192 9.
Sargento, José Salguero Castro, Sargento, ~ enano, .arra o Mi- Sarg-ento, Pell,ro Luzardo Gonzá.
del terceT regimiento ligero, tercero, guel, del séptl~o regimIento a pie, lez, del re,gimiento mixto de Gran
5 abril 1929. segundo, 2 abr.l] 1929· , . Canaria, segundo, 25 febrero 1939.Sargento, Francisco Fernández Pa- Sa-rgento, ,Pnvad<;, Fernánde~ Resl- Suboficial, D. Pedro Mansilla Mar-
lomo, del tercer regimiento ligero, na, del séptimo regl~llIento a pie, ter- tinez, de] reg.imiento mixto de Tene.
primero, 19 marzo 1939. cero, 15 n;tarzo 192$l. . rife, tercero, 1 abril 19Z9.Sargento, Nicolás Muñoz Rodr!:· S~rgento, .A~toD1o R1Yas Tur, del Sargento, José Santisteban G6mez
guez, del cuarto regimiento . ligero, séptimo reg.lmlento a pIe, tercero, 1 de~ regimiento mixto de Tl'!'1erife;
tercero, 5 mayo 1939. '. 1marzo 1929.. 1 pnmero, 29 marzo 192n. ,
. ' Sargento, MOlsés Anto ín Martí- y
Sargento, José Ant?nl.o Nevo~ Ro- itez, del octavo .regimiento a: pie, ter- Suboficial, D. Miguel Vergara Ver-
bies, del., cuarto regImIento lIg,e!.'o, cero 28 abría 1929. gara, de ]a Comandancia de Ceuta,
segundo, 25 febrero 1929, ' 1'. cuarto, 8 marzo 1929.
Sargento, José ¡¿ardo Mieó,' del Sargent~, DomID.go. Giménez Asea- Sargento, Andrés Icardo Be]ber,
.quinto regimiento ligero, tercero, 1 so, del pnm.er regImIento de monta- de ]a Cor:nandancia de Ceuta, prime-
.abril 1929., I ña, t~rcero, 15 enero 1929. ro, 21' diciembre 19f8. (Real orden
Sargento, Enrique A]amar VallSo,' Sargento, To~á.s Gareés Garc!a, circular ZI diciembre 19Z8, C. L. nú-
.del quinto regimiento ligero, tercero, del pnmer regImIento de montana, r:nero 440.)
18 r.bril 1929. ' 1tercero, 15 ener,o 1929· ' Sargento, Venancio Rodríguez Prie-
S t D J é C d 'ad Ho] Sargento, .Luu. G6mez Garda, del t d 1 C d' d Cargen o, . os ua r o - , d .' d t - t o, e a aman ancla e euta, ter-
gado del sexto regl'miento ligero; segun. o regImIento e mon ana, er- cero, 20 m,ar,zo In2"..
, " '. '¡cero 18 malzo 1929. ' '" y1ercero, JO marzo, 1929. 1'"" " . . ' Sargento, Antonio Moreno Diaz,
Sargento, Víctor Santamaría Pa-, Sar~ento, ~~IX Sancho V~6Ie~0, de] de la Comandanci", de Larach~, pri-
TIa, de] séptimo' reg,imiento ligero, segunl;io regu,tllento de mor;rtana, se- mero, 21 diciembre 1928. (Real orden
:segundo, 1 abril' 1929. , 1gundo, l. abnl 1929. (Rech~cacl6n.) circular 21. diciembre 1928, C. L. nú-
, Sargento, Juan Lluch Moya, ,del ¡ SubofiCIal, D. JO,sé. Traxelra Vare- mero 440 .) ,
.séptimo regimientD ligero, terc~ro, 2~a, del tercera rt:glmlento de monta- Sargento.. Martín Campo Velasco,
.abri] 1~9.,. ' ¡.na, cuart~, 1 abn] 1929. ' de ]30 Comandancia de Larache, se-'
Suboficial, D. Juan Munilla. Peña,I, SuboficlaJ, D: ~anuel B~e% Ma- gundo, 27 febrero 1929.
.del noveno regimiento ligero, cuarto" ,chuca, del regImIento de costa, 1, Sargento; Félix A]onso- Pérez, de
5 marzo 11)29· ',' '1 cuarto, 8. marzo 192,9: la' Comandancia del Rif, segundo,
Suboficial, D. Teodoro Mata Mar- Suboficla], P" EmilIo Santos Mar- 1 junio 1928.' ,
1ínez, de] '10 regimiento ligero, cuar- tínez, de] regImIento de ,c05ota, 2, ter- Sargento, Luis Su<irez Montaves,
to, 1 mayo 1~9. cero, 15 enero 1929. de ]a Coma~da:ncia del Rif, segun-
Suboficial, D. Luis Molina Sáez, Suboficial, D. Franci~o Guil Bla- do, 5 marzo' 1929. f ,
del 10 regimiento ,ligero, segundo, 'I nes, ..de] regímiento de costa, 3,cuar- ,Saegento, José Muñoz A]varadb,
abril 192 .to, ,14 mar;o 1929. de la Academia, tercero, 20 abril de
Sa~gent.O, Sabi~o Hern4ndez Rodri-¡ Sar~ento, Francisco Salazar' Capi~ ,1929.
ste dE:: e ensa
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, Ingenieros.
Ba./, '1928. (Real orden c:ircular 21 diciem· Sar~eDto, José ManínuMoral, del
pri· bre 1928, C. L. numo 440.) regimiento de Telégrafos, tercero, .2'-
Sargento, Fernando L6pez More· febrero 1929.
no, del ségundo regimiento de Fe- Sargento, Antonio Giráldez G6mez,
rrocarrwes, primero, 1 enero 1929.. del regimiento de TelégTafos, segun-
Sargento, Juan Cánovas GarCla, do, 20 marzo 1929.
Sargento, Julio' Cardeñosa Bravo, del segundo regimiento de Ferroca. Sargento, Antonio L6pez Andrés,
del segundo regi~iento de Za:p~do- rriles, primero, 1 enero 1929. del regimiento de Telég.rafos, segun.
res Minadores, pnmero, 21 dlclem· SaTgento, Enrique Pachón Fuen· do, 25 febrero 192Q.
bre 1928., (Real orden circular 21 di- tes, del segundo regimiento de Fe· Sargento, Modesto Sánchez Bay6n,
dembre 1928, C. L. núm. 440.) rrocarriles, primero, 1 enero 1929. del regimiento de Telégraf05, prime.
Músico de primera, Manuel Serra. Sargento, Luis Paz García, del. se· ro, 21 diciembre 1928. (Real ordeD
no Folguera, del segundo regimiento gundo regimiento de F:.errocunles, circular 21 diciembre 1928, C. L. nú.
Zapadores Minadores, tercero, 28 fe· primero, 1 enero 1929. mero 440.) .
brero Jcjz9' Sargento, Antonio Cortes Lubias, Sargento, Jesús Bravo -rocres, del
Cabo, Joaquín Le6n Alarc6n. del del segundo regimiento de Ferroca· regimiento de Telégrafos; primero,
tercer regimiento Zapadores Minado- rriles, primero, 21 julio 1928. (Real 2J diciembre J928. (Real OI"den cir.
res, p.rimero, J4 abril J92Q. (Real or..- orden circular 7 diciembre de 19Z5, cular 21 diciembre J928, C. L. nú-
den 20 junio J928, D. O. núm. J37, C. L. núm. 417.) •. mero 440.)
página 799.) Sar:gento, Rafael. Japón . Navarro, Sargento. Fernando Moreno Mu-
Sargento, Florendo Cuenca Gon- del segundo regimlento de Fenoca- ñoz, del regimiento de Pontoneros.
zález, del cuarto regimiento Zapado- rriles, primero, 1 enero J929. , segundo, J6 marzo 1929.
res Minadores, segundo, J' abril de Sargento, Isaias Ga'l'da IgleSias, Sargento, Leoncio Olveira Trava,
. 1929. . del segun~o regimiento, de Ferroca·¡del regi~!ento de. Radiotelegr~f~a y
Sargento, José Hilario Arnau Es- rriles, primero, 21 diCiembre 1928. Automovl11SJ110, pnme.ro, 21 dlclem-
téllez, del cuarto regimiento Zapado· (Real orden circular 2J diciembre de Ibre 1928. (Real orden circular 21 di-
res Minadores, primero, 31 marzo de 1928, C. L. núm. 440.). ciembie 1928, C. L. núm. 440 .).1929. (Real orden 20 junio de 192~. Sargento, Joaquin Avilés Martínez): Sargento, José Fernández Domín-
D. O. núm. 137, pág. 799, Y rech- del segundo regimiento de Faroca. I guez, del regimientQ de Radiotele-
ficaci6n.) , . rriles1 p.rimero, 1 enero 19z9. (Ar. grafía y Automovihsmo, primero, 15SubofiCial, D. Juan Hurtado RulZ, dculos 44 y 84 del, reglamento de re- . diciembre 1928. (Real OIl'den IZ fe-del segundo :regimiento de Ferroca·' vistas.) 1 brero 1916. D. O. núm. 37, pág. 486.)rr¡le~, segundo, J2 marzo 1929. (Real Sargento Ram6n Sierra Carreras, I Sargento, Andrés Felices López,
orden 7 diciembre 1925, C. L. nú- del segundo regimiento de Ferroca- del regimiento de Radiotelegrafía y
mero 417.) .. . rri.les, primero, 21 diciembre ~~ 1928. i Automovilismo, primuo, I enero de
Sarg-ento, Antomo Nieto SánCheZ,¡ (Real orden ci,n:ular '21 diCiembre o1929.. ~
del segllndo r~gimiento de. Ferroca· 1928, C. L. núm. 440.) 1 Sargento, Manuel Rui~ Blázquez,
rriles, segundo, 24 febrero 1929. , Sargento, Tomás Camacho Domin· I de la' Brigada Topográfica, segundo,
Sargento, Florencia, H.ernando Jl" gucz; del segundo regimiento de Fe-IZO febrero 1929.
ménez, del segundo reglmlento de Fe· rrocarriles segundo, 26 marzo 1929. I Sargento Martín Ferragut Casal,
rrocarriles, segun~o, ~o abril 1,929' (Real ord~n circular' 7 dicie¡nbre de l. de la Brig'ada Topográfica. prime~o,
Sa'rltento Antomo Jlménez QUlles, 1925 C. L. núm. 417.) 21 diciembre 1928. (Real orden. Clf.d~l segundo regimiento de Ferroca- Sa'rgento, Ped.ro, Atienza Ortega" cular 21 4icicttlbre J928, C. L. nú-
,Tnl;e&, legundo, J. marzo, 19'29, del segundo regimiento de F erroca-¡ mero 440.) ..Sargento, Ezequl~1 Ohd Muesca, rriles, segundo, 1 marzo· 1929. Sargento, Emlh~n~ Cha.m6n ~u-
dC,1 segundo reglmlento de Ferroca· Sa'rgenio, Francisco Florián Pérez, ño~, del Est~b.leclmlento Industnal)
rnles, legundo, 28. febrero 1929.' del segundo regimiento de Ferroca. 'PI'lme~o, 21 dIClem~r~ 1928. (Real oro
Sargento, Fra~<CI~o L6pez Lea1, rrHes. primero" 21 diciembre 19:.18. den clrocular 21 diCiembre de 1928,d~l segundo regUJlIento de Ferroca- (Real ordeA circular 2Jeliciembu deIC. L. núm. "40.) .
rliles, leguQdo, 204 marzo 192Q. 1 28 C L. núm. 440.) Sargento, Baltasar Orpl Moyá. del
Sarrento} José. L,asheras Martínez, 9Sa'rge~to Antonio Sirera Ferrero, Grupo de Mal1.o~ca,.segundo, J febre.
de,l ~egundo reilmlento de Ferroca· del segundo regimiento de Ferroca-l ro 1928 . (RectificaCión.)
trloleso, segundo, 2.5 febrer?l IQM·. uiles primero, :.11 diciembre de 19418. Sarg-ento, Antonio Ram6n Hern'n-
SarreBto, Do~~o AVI a . IDgo, . (Real orden circular :.11 diciembre l' dez, ge:l Grupo de Mallorca, Ilegun-
. d~l teplldo reglÍluento de Ferroca- IQ28, C. L. núm. 440.) do 26 febrero 192Q. '
o mSalee, ~gundFo, .a2. febreAro. 1929' d {. Sargento Rafael S4nchez de los 1 Sargento, Rafael C&llej6~ Corral,
rreato, ranCISCO nas Ro, r . '. d" b . 1828 del Grupo de Mallorca prImero 21
guft"del "gundo zegimiento de Fe- Sasntos, prlmLe~0'B9 b ICBleem~eeJ'o del'¡ diciembre 1928 (Rael' O'I'de.n cí~cu-o oc:artilea'lIj'U do 4 f brero J929 argento UIS ar a.... '1 . ,
TrSargentó. Ser:pid ~v=ro Ardez; segundo regim,i~nto de Ferrocarrioles, la'r 21 diciembre J928, C. L. nume-
del o.eíuDdo regiíniento de Ferroca- prim.ero, J2 Fdl~lemt~re JJ92..,8.:
e
• T~llo .1 rOS~c;~nto Luis Fernández Díaz, deli1 o " d 7 mar Sargento oren mo . u_ ~ _, "'" . .
. rrS:~~e~~J:~3Smch~~.IÁi~ad.a del segundo regimiento de Ferroca·¡q.rupé de M8allo(~a'l pr~ero, ,:.IJ tI-
. ~-l D"~·-L. . 'ato de Ferroca~ rriles priméro, 5 &eptiembce J928. clem~~e J9:.1. ea or en cucu ar
....:. '":1 segunou·d
xepm
. r .. Sar'gent.o Antonio de la Fuente 21 dICiembre 1928, C. L. núm. 440.)nI es, .ell'UJ1 o, 34 ma JJO tQ29· • d .. t d
SarK!!nto, Vidál Bolaños Mora., del Blanco, ~el seg~n Q reglDlI,e~ o e .
.. 'segttado.regimiento de Ferrocarriles, Ferrocarnles, pnmero, 14 dlclembre Intendencia.
segundo, 26' febcero J929. 1928. .
~ Sargento D. Bonifacio Púez Calvo. Sargento, Enrique .M:ukonal Gar- Sarg-ento Luis Pedro Belinch6Rd~ segundo regimiento de Ferroca. cía, del segu~do reglmlen~o te F;- Belinch6n 'de la primera Comandan-'rril~, primel'o, 2J diciembre 1Q28. rrocarriles, primero, 1 novlem re te cia prim~ro 21 dldembre J928.
{Real orden circular 21 diciem1;lre de 11)28. (Arts. 44 y 84 del regla~en o Sargento, Antonio Gilabert :rama-
J92I , C. L. núm. 440')' d,· reVlstas.) •. , cit, de la tercera Comandancla, se-
Sargento; Miguel Matías 'L6pez, 'Sargento, Nlc~láSo Monge Sanch~,1gundo 1 julio 1929.
dH segundo regimiento de Ferroca- del se~un,do reglmlen~o. de .Ferroc8- Cab~ Cipriano Barrón Suárez, de
Triles primero, 1 septiembre 1928. rriles,' pnmero, 14 dlclembde 19: .,la sexta Coma.ndancia, primero, 20(Aftí~ulos 44 ''1 84 del uglameJlJto de (Artículo cuarto d.e la ley e 15 JU. marzo 1929.
revistas.) . lio 19t::l, C. LL. numo QI4~~edo Ruiz Sargento Segundo Montes ValeD-
N . 'd l' Reras' Sargento orenzo u , 1 C' d' d Ce t sSargento. aroso e. a~ . di' i' to de Telégrafos, te.rce. tín, de a aman anCla e u a, e-
Martín, del seg~do reg1J~llF~to de e r~gImlen 1 :.1 . Igundo, 4 marzo J929.Ferrocarriles, pnmero, 21 diCIembre ro, 1 mar o 9 9 .
@, s er .~. feos
,
/
1~ "v abril df' t9~ o. 0 ..... 80
Setior•..
dispone la baja del IDOZO lIe término..
de la farmacia del Grupo de Hospi-
tales de Ceuta, }ulián lIe Saade Mar-
tínez, por DO haberse ¡ncorporadc.
después de ttrminada 1& prórroga de
Ii~ncia por en fermo. DÍ tUler noticia_
de su existencia. -
Dios (uarde a V.•• m.chol aftOL
Madrid 10 de abril at 19a1J.
I al...
•••• I
el soldado del no"~no regimiento de
Artilleria ligera, Angel l:::iVt:S Salas,
pasa, en concep;o de a(re&ado, al par-
qu~ y reserva del Arma de la quinta
región, para prestar en el mism.:> e;
servicio de conductor autonlovilisUl.
Dios guarile a V. E. muchos 'años.
Madrid JO de abril de 1929.' .",
9 lic abril 4e 19Z9.-Lo- Sdior Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor (eneral del Ejército."8ru~h;lUfItS
de la 25ecre1ana J birecde.e. _rale.
.. _ lli8illtrit J • I~ DepeDdeaciaa
Central.
DJncc::I6D general de JnstruocIóa.
Y AdmintstradóD.
Sargent•• Kanuel Soriano Tarral6.
ele 1& Comandancia de Melílla, pri-
mero 11 dic.embre 1928.
Cabo, Salvador Garda Domfnguez.
de la Comandancia de MeliJla, pri-
mero. 21 diciembre 1928. (Real or-
den cirClllar 21 diciembre de 1928,
C. L. aúm. 0«0.)
SaDidad IliUtar.
Subol.cial. D. Angel Rodrlguei Pia.
l1o, de la segunda Comandancia, úl-







~ Sr.: De orden del Excelén-
1Ilaiao a•••, Ministro del Ejército,
BAJAS
Clrcalar. D orden dd excelt.ntl.i-
mo leiior Ministro del Ejército se
© Ministerio de Defensa
